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Forord
Året var 2012. NRK hadde akkurat annonsert at P3-programmet “Sexy” skulle legges ned. 
Twitter eksploderte med kritikk, folk ble forbannet over avgjørelsen. Er det mulig? Det siste 
programmet i beste sendetid, som får lov til å bestemme musikken sin selv, legges ned? 
Typisk P3, kontinuerlig har de silt ut musikken som ikke går takt med VG-lista Topp 20. 
Men stemmer det? Har musikken på P3 blitt mer kommersiell eller ikke? Har P3 blitt en 
radiokanal med mindre variasjon gjennom sine 20 år som musikkformidler? På grunnlag av 
min egen musikkinteresse og historie som P3-lytter ønsket jeg å finne et svar på det. 
Prosessen har vært utfordrende og lærerik. Tidvis frustrerende, men mest spennende. Alle 
som har hjulpet meg underveis fortjener en stor takk. Først og fremst, takk til min veileder 
Lars Nyre, som alltid har hatt tro på og interesse for prosjektet. Hans innspill har vært av stor 
betydning. Takk også til instituttet og mine medstudenter for et hyggelig arbeidsmiljø. En 
spesiell takk til Torgeir Uberg Nærland og Jan Fredrik Hovden, som tok seg tid til å svare på 
spørsmål og engasjere seg i oppgaven. Takk til P3 for god samarbeidsvilje. En stor takk til 
Silje Arnøy for gjennomgang, forbedringer og korrektur.
Hjertelig takk til min elskede mor og min familie, Maciek, Marius og Bjørn. Takk til Brynjar 
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1.0 Problemstilling
“P3, Platekompaniet og Bylarm har vært viktige aktører som har vært med på å opprettholde 
bredden i norsk musikk. Dette har dessverre endret seg etter at P3 er blitt like kommersiell 
som en hvilken som helst annen radio.” 
- Bjørn Rogstad, general manager i EMI 
Music Norway siden 2006, til Ballade i 2005 
(Skancke-Knutsen 2005).   
 
Det er ikke mangel på kritiske uttalelser om NRK P3s musikkprofil. Temaet har engasjert 
bransjefolk, musikere og radiolyttere gjennom 20 år, men fremdeles står mange spørsmål i 
debatten ubesvart. 
Argumentene i diskusjonen rundt kanalens musikkformatering kan i hovedsak deles i to. På 
den ene siden har man de som mener at P3 har blitt en mer strømlinjeformet musikkanal, 
og dermed ikke fyller sin rolle som musikkformidler like godt som før. På den andre siden 
står forsvarerne av kanalens prioriteringer, de som mener at P3 har god nok variasjon i sitt 
musikktilbud, ofte representert av P3-ledelsen selv. 
Debatten har mange sider. Et interessant aspekt er at svært mange av de som har kritisert 
P3s musikkprofil har hatt en tendens til å sette argumentene sine i et historisk perspektiv. 
Formodningen om at alt var bedre før er ikke uvanlig. “P3-ledelsen har kommersialisert 
P3s musikkstrategi og trukket kanalen langt vekk fra det opprinnelige utgangspunktet”, har 
tidligere Mayhem-trommeslager Kjetil Manheim uttalt (Manheim 2004). Men var alt bedre 
før? Hvordan var det opprinnelige utgangspunktet? Stemmer det at P3 fyller sin rolle som 
musikkformidler dårligere i 2013 enn de gjorde for femten eller tyve år siden?
Ønsket om å finne mer ut av dette er utgangspunktet for denne oppgaven. Gjennom å 
analysere et utvalg av P3s spillelister gjennom 20 år, har oppgaven som mål å bidra til en 
dypere forståelse av P3s utvikling og kanalens rolle som musikkformidler.
En oppgave med P3s musikkprofil som tema kan løses på mange ulike måter. I denne 
sammenhengen har det vært ønskelig å se på P3s musikkutvikling over tid. For å gjøre dette 
overkommelig er fokuset snevret inn til å kun omhandle kanalens spillelister. Disse viser 
hvilken type musikk P3 har valgt å spille, og benyttes i hovedsak i radioens prime time – den 
tiden på dagen radioen har det største publikummet (TNS-Gallup 2012: 12).
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 Oppgaven fokuserer dermed ikke på P3s musikkformidling i sin helhet. Kveldsprogram som 
f.eks. “Lydverket”, “Pyro” og P3s norske musikksatsing “Urørt” blir derfor ikke en del av 
oppgavens omfang.
En analyse av P3s spillelister over 20 år kan vise hvilken type musikk P3 har spilt over flere 
år, og slik gi en indikasjon på om kanalen prioriterer annerledes i dag enn den gjorde før. 
Utformingen av problemstillingen la vekt på følgende spørsmål:
- Hvordan har kanalens spillelister utviklet seg gjennom 20 år?
- Lister NRK P3 mer kommersiell musikk i dag enn kanalen gjorde tidligere?
- Er sjangermangfoldet og variasjonen i kanalens spillelister mindre nå enn før?
For å besvare de ovennevnte spørsmålene var det behov for å sette problemstillingen 
inn i en klarere og mer konsis kontekst. NRK er i en særegen stilling i det norske 
mediemarkedet. Som den eneste lisensfinansierte mediebedriften i Norge har den også 
forpliktelser til sitt publikum. NRKs retningslinjner er nedfelt i NRKs vedtekter og i NRK-
plakaten. Disse forteller hvilke konkrete kriterier en allmennkringkaster må følge for å 
fylle sin rolle. På bakgrunn av dette vil analysen og dens funn utformes i lys av NRKs 
allmennkringkasteroppdrag. Allmennkringkasterprinsippene kan fungere som analyseverktøy 
ved drøfting av spillelisteutviklingen til P3. Det er derfor valgt å operasjonalisere variablene 
brukt i registreringen av spillelistene til P3 med NRKs allmennkringkastingsoppdrag.
De fire variablene sjanger, kjønn, nasjonalitet og sammenligningen av P3s spillelister med 
VG-lista Topp 20 vil benyttes for å belyse kanalens sjangermessige bredde, hensynet til 
å skille seg fra andre kommersielle aktører, dens gjenspeiling av mangfold og bidrag til 
styrking av norsk språk, kultur og identitet. Dette utdypes ytterligere senere i oppgaven, men 
med disse tankene og de ovennevnte spørsmålene til grunn, er oppgavens problemstilling:
Hvordan har spillelistene til NRK P3 utviklet seg i lys av NRKs allmennkringkasteroppdrag?
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2.0 Hva er P3?
Med artister som Prince, Van Halen, Pogo Pops og Pet Shop Boys på spillelisten gikk den 
første P3-sendingen “Opptur” på lufta 2. oktober i 1993 (P3 2013). Datoen er historisk 
i NRK-sammenheng: allmenkringkasteren hadde fått godkjenning for tre riksdekkende 
radiokanaler og lanserte med det sin trekanalstrategi. I tillegg til de allerede etablerte 
kanalene P1 og P2, kom nå også P31 (Norsk rikskringkasting [NRK].no 2009a). 
Det var flere faktorer som gjorde denne satsingen viktig for NRK. Etter monopolbruddet i 
1981 hadde rikskringkasteren mistet mange av de unge lytterne til nærradioene. NRK fryktet 
at emigrasjonen av de unge lytterne i lengre løp kunnne resultere i et svekket lojalitetsforhold 
mellom publikum og NRK. Om de unge radiolytterne ikke fikk etablert et forhold til NRK, 
var også sannsynligheten større for at kringkasterens lyttergrunnlag kom til å minke med 
årene. P3 var dermed ikke kun en satsing på et nytt ungdomstilbud fra NRKs side, den 
nye radiokanalen var også en del av en langsiktig strategi for å holde på NRKs fremtidige 
publikum (Knutsen 2000: 28). 
Med et mål om å vinne ungdommen og de moderne lytterne tilbake til NRK, skulle P3 bli den 
nye ungdoms- og musikkanalen for de mellom 15 og 30 år. I følge tidligere radiodirektør, Tor 
Fuglevik, hadde NRK hatt en nedlatende holdning til denne gruppen siden 1950-tallet, og “i 
monopolarroganse henvist til Radio Luxembourg2 og platespilleren” (Eilertsen 2010: 48).
Radio Luxembourg, som forøvrig avsluttet sine sendinger året før P3s oppstart, var på 
denne tiden en viktig kilde til ny musikk. Av mangel på andre norske, landsdekkende 
radiokanalalternativ, var det den engelsk- og franskspråklige kanalen som oppdaterte store 
deler av det europeiske publikummet på musikkfronten. NRKs nye satsning, en norsk 
riksdekkende kanal, som også skulle spille ny populærmusikk og fylle sendeskjemaet med 
humor og kulturinnslag, ble dermed den første av sitt slag i Norge.3  
1 Den gang kalt “Petre”
2 Radio Lux som kanalen også ble kalt, utfordret flere kringkastingsmonopol. Kanalen kunne  
 tas inn store deler av Europa og står som en pionér i radiohistorien grunnet sin kringkasting  
 av populærmusikk (Store norske leksikon [SNL] 2007).
3 Det kan spesifiseres at NRK dekket pop- og rockmusikk i programmer som “Ungdommens  
 Radioavis”, “Pandoras Jukebox” og “Ti i skuddet” før P3s oppstart. P3 ble derimot den første  
 kanalen som satt dette i høysetet gjennom hele programprofilen (Knutsen 2000: 31). 
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Søken etter ungdommelig appell
NRKs trekanalstrategi gjorde det mulig for NRK å segmentere sitt radiotilbud, å rette 
sine radiokanaler mot mer definerte grupper. Men for at P3 skulle klare å konkurrere med 
nærradioene var det nødvendig med en strategi. 
I sin avhandling om P3s musikkpolitikk peker Knutsen (2000) på to grunner til at NRK 
i utgangspunktet mistet de unge lytterne til andre nærradiostasjoner. Den første henger 
sammen med formspråket til NRK, en form for folkeopplysning, som ikke baserte seg 
på ungdommelig appell. Den andre faktoren var knyttet til de unge lytternes vekslende 
lyttervaner, som ikke nødvendigvis var basert på kanallojalitet. For NRK ble det derfor viktig 
å utvikle et ungdommelig formspråk og en presentasjonsmåte som appellerte til de unge 
(Knutsen 2000: 28-29). 
I forbindelse med etableringen av P3 gjennomførte NRK en undersøkelse for å orientere seg 
ytterligere blant det unge publikummet. Undersøkelsen stadfestet at P3-segmentet var blant 
de moderne materialistene og beskrev en typisk P3-lytter slik:
[...] ugift,  ureflektert, pizzaspisende og øldrikkende. Han foretrekker video og tegneserier, 
flere plastkort (som han ikke har, men gjerne vil skaffe seg), merkeklær, flere penger, 
boksing, slalåm, fri porno og bokmål. Han er for EF, forsvarsvennlig og stemmer Høyre/
Fremskrittspartiet (Knutsen 2000: 28-29).
Mange av kanalens medarbeidere likte ikke denne karakteristikken og sa seg uenige i 
verdiene den formidlet. Det ble poengtert at undersøkelsen ikke måtte følges slavisk, men at 
det også måtte kunne aksepteres at kanalens medarbeidere ikke skulle lage radio for sin egen 
del (Knutsen 2000: 30).
2.1 P3 og musikken
Det ble raskt bestemt at musikken skulle ha en sentral rolle på P3. Intensjonen var å fylle 
70 % av sendeflaten med musikk, hvorav 75 % av denne skulle bestå av kommersiell pop 
og rock, mens de resterende 25 % skulle by på mer alternative sjangrer som jazz, blues og 
klassisk. Kanalen ønsket å skreddersy musikken til målgruppen sin og avgjorde med det at 
den skulle formateres (Knutsen 2000: 31-32). 
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Musikkformatering er en praksis som stammer fra 1950-tallets USA, da radiokanaler så seg 
nødt til å differensiere sine tilbud for å overleve i konkurransen mot fjernsynet. I stedet for 
å prøve å dekke brede demografiske grupper med sine radiotilbud, begynte de å spesialisere 
seg på ulike målgrupper. I en periode preget av rock’n’rollens inntog, mye ny musikk og 
etablering av hitlister, startet radiokanaler å utvikle egne musikkprofiler og radioformat. 
Et radioformat kan beskrives som en radiokanals helhetlige uttrykk, tilpasset mot en definert 
målgruppe. Musikktypen en radiokanal spiller kan ofte fortelle oss mye om hvem kanalen 
henvender seg til eller ønsker å henvende seg til. Fordi musikk som regel utgjør store deler av 
mange radiokanalers sendetid har musikkformatering – å tilpasse musikken til radioformatet, 
blitt en veletablert radiopraksis (Berland 1990: 180-182).
P3s tilnærming til musikkformateringen
Ut fra et prinsipp om differensiert styring, som musikkredaksjonen selv kalte det den 
gang, skulle P3 kombinere formatering i tradisjonell forstand med musikalsk innsikt og 
musikkyndig innflytelse. 
NRK hadde lenge hatt en tradisjon for at programledere selv kunne plukke ut musikken som 
ble spilt på radio og mange var bekymret for at den personlige vinklingen ville forsvinne 
med formateringen. En delt formateringsstrategi ble dermed løsningen. Kanalen skulle 
benytte seg av spillelister, disse skulle settes sammen ved hjelp av dataprogrammering og 
musikkinteresserte medarbeidere (Knutsen 2000: 33). 
Bruken av spillelister stammer også fra 1950-tallet, tiden da musikkformatering begynte å 
bli vanlig praksis i USA. Radiokanaler tok i bruk spillelister, eller playlists, for å sørge for 
variasjon og rotasjon i musikken som ble spilt på radio. I tillegg til å holde styr og system på 
musikken som ble spilt, skulle listene også sikre at de største hitsene fra Billboard-lista ble 
spilt med faste mellomrom (Schultz 2005: 22). 
Spillelistene til P3
I P3 settes spillelistene sammen av musikksjefen, musikkprodusenter og et utvalg 
musikkinteresserte personer i kanalen. Antallet personer i utvalget har variert gjennom tiden, 
i 2003 bestod det f.eks. av fem personer, i 2004 av fire personer og i 2012 bestod det av seks 
personer (Shultz 2005: 37). 
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Utvalget møtes ukentlig for å stemme demokratisk over hvilke låter som bør gå inn og ut av 
spillelistene. Musikksjefen har vetorett og dermed mulighet til å presse gjennom låter som 
skal spilles eller ikke. Listene danner grunnlaget for den formaterte musikken på kanalen 
(Blekkerud 2012 & Schultz 2005: 37). 
Listene til P3 har som regel bestått av A, B og C-lista, men antallet låter som hver liste 
består av har variert fra år til år. Variasjon er også gjeldene når det kommer til perioden en 
låt kan ligge på en av listene. Noen låter ligger lenger på spillelistene enn andre, mens andre 
hopper mellom de ulike listene fra uke til uke. Grunnen til dette er at listene også har ulik 
rotasjonspraksis. A-lista representerer den musikken som har blitt spilt hyppigst på P3, mens 
låtene på B-lista har blitt spilt noe mindre (Schultz 2005: 36).
I 2005 bestod A-lista av 20 låter, som ble spilt rundt 17 ganger i uken. B-lista bestod av 24 
låter, som ble spilt 9 ganger pr. uke. Kanalens rotasjonspraksis, altså hvor ofte en låt fra A 
eller B-lista skal spilles, er også noe som har variert med tiden. I sin studie av musikkpolitikk 
i kanalene P3 og P4, beskriver Knutsen (2000) P3s offisielle spillelister slik: 
A-lista – 20 låter: Hver låt kan spilles i alle programmer 2-3 ganger om dagen. Dette 
er låter som musikkredaksjonen setter på tung rotasjon slik at sjansene øker for større 
gjennomslagskraft. 
B-lista – 12 låter: Hver låt spilles i programmer som “Karate” og tidligere “XL”, én gang pr.  
dag. Dette er programmer med “røffere” profil, hvor man prioriterer mer alternativ musikk.
C-lista – 12 låter: Hver låt spilles én gang daglig, fortrinnsvis i programmer som “Howard 
& HC”, og “NRQ”, som begge er beregnet på et yngre publikum i aldersgruppen 10-16 år.  
Herunder hører den mer kommersielle popen. 
Dance-lista – 12 låter: Denne lista skal profilere musikk i Dance-sjangeren, og låtene blir 
spilt opptil 1 gang pr. dag i program som “Howard & HC”, “NRQ” og “Albin” – også disse  
programmene er beregnet på yngre lyttere (Knutsen 2000: 84).
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I 2008 forandret P3 på formateringen, da gikk A-lista fra ni til syv låter, mens B-lista ble 
utvidet fra 17 til 21 låter. Etter press fra lytterne ønsket kanalen med dette å skape mer 
variasjon på kanalen. Kuttingen i antall låter på A-lista ble begrunnet med at det er et 
mindretall låter som tåler å bli spilt mye i løpet av en dag. I 2008 ble låtene på A-lista spilt 
fire ganger daglig, mens låtene på B-lista ble spilt to ganger om dagen (Kleve 2008). 
Listene har vært i endring, men hensikten med de kan sies å ha vært den samme. Spillelistene 
har gjort det mulig å holde en organisert struktur på musikken som spilles på P3, samtidig 
som de også har blitt brukt som et virkemiddel for å gjennomføre kanalens musikkpolitikk. 
Målet med kanalens musikkformatering har vært å skape en egen P3-sound, et format man 
kjenner igjen, uten å nødvendigvis bli fortalt at man lytter til kanalen (Knutsen 2000: 84 & 
Schultz 2005: 36-37). 
Tabellen under illustrerer musikkens særstilling på P3. Det er den som dominerer kanalens 
programflate i timeantall, noe den også har gjort siden kanalens oppstart. Selv om den i 
perioden 1993-2002 var noe lavere, har musikken siden 2002 utgjort over 60 % av kanalens 
sendetimer. 
Tabell 1: Programprofil for NRK P3 (NRK & medienorge 2013).
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2.2 Bred satsing på en bred målgruppe
Med programmer som  “Roxrevyen”, “Poprush” og “National Rap Show” skulle NRK 
P3 trekke til seg de unge og musikkinteresserte lytterne. I 1995 ble den første VG-lista 
Topp 20-sendingen4 presentert på radiokanalen, et program det både ble TV og årlige 
utendørskonserter av. Navn som Harald Are Lund, Olle Abstract, DJ Friendly og Howard & 
HC satte alle sitt preg på P3s musikkprogrammer.
I slutten av år 2000 lanserte kanalen sin storsatsing “Urørt”, en musikkdatabase på nett. 
Her fikk mindre kjente, norske artister muligheten til å eksponere musikken sin for et større 
publikum. I 2003 ble konseptet også et program på radio. På begynnelsen av 2000-tallet 
så program som “MusikkMisjonen”, “Lydverket” og “Pyro” dagens lys, alle kjent for sin 
spesialiserte formidling av musikkjournalistikk på radio (P3 2013).
Kanalens humorsatsinger gjennom programmer som “IRMA 1000”, “Herreavdelingen” og 
“XL” markerte seg innenfor norsk underholdning, og fostret flere av de største komikerne og 
TV-personlighetene vi kjenner i Norge i dag (Østbø 2013).  
Som første av sitt slag i Norge startet kanalen også med nyhetssendinger rettet mot et 
ungt publikum. Musikk skulle bli en del av nyhetssendingene og språket skulle forenkles. 
Involveringen av publikum ble satt på P3-agendaen tidlig og lyttere ble oppfordret til å ta del 
i programinnholdet via faksmaskinen “Lekre Smekre Emma” og telefonsvareren “Albin” (P3 
2013).
P3 dekket med andre ord et nokså bredt spekter med sine radiosendinger gjennom 90- og 
begynnelsen av 2000-tallet. Statistikken tyder også på at satsingene appellerte til kanalens 
målgruppe.
Allerede i 1995 hadde P3 flere lyttere i alderen 16-24 år enn noen av de andre norske 
radiokanalene. Selv om P4 ofte lå svært tett på P3 viser tabellen på neste side at det var den 
nye ungdomskanalen som hadde flest lyttere mellom 16-24 år.
4 VG-lista Topp 20 har siden sin oppstart i 1958 vært Norges offisielle salgsliste basert på   
 musikksalg. I 2011 ble også musikkstreaming inkludert i listen (Østbø 2011). 
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P3 utenfor radiolokalene
I tillegg til å etablere seg som en viktig aktør på radio, har P3s satsinger på arrangementer 
utenfor radiolokalene på Tyholt i Trondheim og Marienlyst i Oslo også vært stor. Kanalens 
årlige konsertsamarbeid med VG-lista Topp 20, som startet med en utendørskonsert for 200 
publikummere på Aker Brygge i Oslo i 1995, har siden blitt til et omreisende show. Årlig 
trekker det over 50.000 publikummere til Rådhusplassen i Oslo. Med kjente artister på 
plakaten reiser arrangørene rundt i de største norske byene og holder gratiskonserter. I dag 
streames også disse direkte på nett (Opdahl 2013). 
I løpet av sin fartstid har kanalen også etablert sine egne konsertkonsepter. I konseptet 
“P3sessions” får publikum muligheten til å se live-konserter eller høre direkteopptak av 
disse på radio. Gjennom det årlige arrangementet “SkoleSessions” arrangerer kanalen en 
konkurranse, hvor premien er et skolebesøk og en konsert i skolegården i regi av P3. Kanalen 
har også som mål å være tilstede på festivaler og andre steder der unge møtes (NRK 2009b).  
Programmet og nettsatsingen “Urørt” har også ekspandert sin virksomhet. Kåringen av “Årets 
Urørt”, hvor en jury nominerer nye artister årlig, er i dag et direktesendt TV-program. Her får 
de nominerte artistene opptre foran både jury og publikum. Flere norske artister har hatt sitt 
gjennombrudd her. 
Tabell 2: Andel lyttere som har lyttet til ulike radiokanaler (Medienorge, Norsk mediebarometer & 
Statistisk sentralbyrås [SSB] Kultur- og mediebruksundersøkelser 2013).
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Nye band og artister laster støtt og stadig opp musikken sin på Urørts nettsider. Urørts 
database omfatter i dag over 35 000 band og 105 000 låter. Disse har totalt blitt lastet ned og 
lyttet til over 75 millioner ganger (P3 2013).
Med programmet “Lydverket”, som fra 2002 til 2012 også var et musikkmagasin på TV, 
flyttet P3 i 2009 sine ukentlige TV-sendinger fra studio og ut til publikum. Fra Youngstorget 
i Oslo ble publikum invitert til å være tilstede under programmet, og få med seg konserter og 
intervjuer med både norske og utenlandske artister (Rostad 2009). TV-programmet ble lagt 
ned til store protester i 2012, men fortsatte å gå på radio. 
2.3 P3 i dag
På tross av nedleggelsen av “Lydverket” på TV dekker P3 fremdeles et større felt enn det en 
kanskje kunne forvente av en radiokanal. På kanalens nettsider publiseres det stadig vekk 
innhold, både med og uten referanser til kanalens radioprogram. Musikk- og filmanmeldelser, 
kanalens spillelister, anbefalinger, kulturnyheter og konkurranser frekventerer om hverandre 
på P3.no.
Siden 1993 har over femti ulike program vært innom sendeskjemaet til P3. Program som 
“Roxrevyen”, “MusikkMisjonen” og “IRMA 1000” har blitt erstattet, eller slått sammen med 
nye programsatsinger. “National Rap Show”, Harald Are Lunds musikkprogrammer, som 
har gått under ulike navn opp igjennom tiden, og “VG-lista Topp 20” er noen av kanalens 
lengstlevende satsinger. Disse preger fremdeles P3s sendeskjema hver uke. 
I 2013 sendes det totalt 29 programmer på P3. Programmene “P3 Morgen”, “Miksteip”, 
humorsatsningen “Radioresepsjonen” og musikkprgrammet “Christine” dominerer P3s prime 
time-flate fra mandag til torsdag. Program som “VG-lista Topp 20/40” og “Lørdagsrådet” 
går i helgene. På kveldstid på hverdager går blant annet programmene “Lydverket”, “DJ 
Friendly”, “Urørt” og Harald Are Lund. Program med formatert musikk dominerer altså 
kanalens sendeflate på dagtid, mens nisjeprogram, som ikke trenger å forholde seg til 
kanalens spillelister, i hovedsak går på kvelden. 
Med tanke på fremveksten av ny teknologi, som f.eks. har gjort det lettere å streame musikk 
fra plattformer som WiMP og Spotify, kunne en kanskje tenkt at radiolytting ikke spiller en 
like viktig rolle for unge i dag som tidligere. Undersøkelser viser derimot at unge lyttere 
fremdeles hører på radio, selv om radiobruken har gått noe ned. 
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I 2012 lyttet 45 % av unge mellom 16-19 år på radio i løpet av en gjennomsnittsdag. Til 
sammenligning var undersøkelsens høyeste andel på 60 % i 1997.  Andelen radiolyttere 
mellom 20-24 år er noe lavere, men lå likevel på 41 % en gjennomsnittsdag i 2012.  
Medienorge, Norsk mediebarometer og SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser har 
også gjort undersøkelser på hva unge lyttere hører mest på på radio. Her har pop-musikken, 
med noen få unntak, dominert statistikken i perioden 1997-2012 (Medienorge, Norsk 
mediebarometer og SSBs Kultur- og mediebruksundersøkelser 2013). 
Markedsandelen til P3 lå i 2012 på 9 %, som er den høyeste markedsandelen kanalen har 
hatt noensinne (Lundgren 2012 & Medienorge & TNS Gallup 2013). Tallene fra 2012 gjør 
P3 til en av de største radiokanalene med ungdom som målgruppe i Norge i dag. Ved å være 
tilstede der de unge er, rette fokus mot mindre kjente artister, gjøre disse kjent, og arrangere 
gratiskonserter for tusener av mennesker årlig, har kanalen markert seg som en stor og viktig 
aktør innen norsk musikk- og kulturliv. 





Kvantitativ forskning har som mål å reflekterere samfunnsforhold ved å måle noe som er 
målbart. Noen forskere bruker metoden for å måle publikums tolkning av mediene, f.eks. 
gjennom bruk av spørreskjema og deretter registrere disse, mens andre benytter seg av  
metoden for å måle selve medieinnholdet. Kvantitativ forskning konsentrerer seg rundt 
tallfesting av det empiriske feltet en studerer og utvalget bygger ofte på et representativt 
materiale (Jensen 2003: 209-213).
Et sentralt aspekt i den kvantitative metoden er å forsøke å finne årsakssammenhenger og 
tendenser i samfunnet ved å teste ulike hypoteser. For å måle disse benyttes det variabler. 
Variabler kan være kjønn, nasjonalitet eller alder. Hypoteser testes deretter ved å sette ulike 
variabler opp mot hverandre (Jensen 2003: 210-211 & Østbye et al. 2013: 161).
3.2 Oppgavens metodetilnærming
Den kvantitative metoden gjør det mulig å sammenligne data som strekker seg over tid 
så fremt datamaterialet kan tallfestes og plasseres i ulike kategorier. En analyse av P3s 
spillelister gjennom 20 år byr på store mengder data, kanalen har hatt som standard å slippe 
en ny A, B og C-liste hver uke. Oppgaven benytter seg derfor av en kvantitativ analyse for å 
vurdere utviklingen av innholdet i P3s spillelister.
I forarbeidet til analysen ble det utarbeidet et kodeskjema i statistikkprogrammet SPSS. I 
kodeskjemaet ble ulike variabler som ble brukt i kodingsprosessen av spillelistene etablert. 
Da sjangerutviklingen på P3s spillelister er et sentralt tema for denne oppgaven, ble det 
etablert 21 ulike sjangerkategorier spillelistene kunne kodes etter. Kategoriene kjønn og 
nasjonalitet ble også en del av registreingsprosessen. Tre underkategorier ble etablert for 
kategorien kjønn: kvinne, mann og begge. Kategorien “begge” kjennetegnes ved at et band, 
en låt eller en artist er representert av flere utøvere fordelt på begge kjønn. Kategorien 
nasjonalitet ble delt opp i de syv variablene norsk, svensk, dansk, USA, Storbritannia (her 
inkludert Irland), Europa og “annen”.
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Selve kodingsprosedyren bestod i å plassere en og en låt fra en konkret spilleliste inn i en 
passende kategori, på fagspråket også kalt frekvensfordeling. Det betyr at det var antallet låter 
som falt inn i de ulike hovedkategoriene sjanger, kjønn og nasjonalitet som ble notert. 
Å telle antall enheter, for å se hvordan disse igjen fordeler seg på ulike kategorier, kalles for 
en univarat analyse eller en enveisanalyse. En enveisanalyse kan vise oss hvordan enhetene 
som telles fordeler seg på ulike verdier eller kategorier, og dermed også vise om disse er 
spredt eller om de konsentrerer seg på færre kategorier (Østbye et al. 2013: 168). 
Ved å summere antallet enheter innenfor de ulike kategoriene, sortert etter år og liste, kan en 
se hvilke sjangrer som har preget spillelistene til P3 i de utvalgte periodene. Man kan også 
se hvilke kjønn og hvilke nasjonaliteter artistene har hatt i de ulike periodene. En får også et 
bilde av hvordan disse forholdene har utspilt seg på de ulike A, B og C-listene. 
Med denne tilnærmingen som utgangspunkt ble det laget statistikk av et utvalg av P3s A, 
B og C-lister og deres sjangerspredning gjennom 20 år. Sjangerspredingen kan fortelle 
oss noe om variasjonen i musikken på P3, og om spillelistenes utvikling med tanke på 
sjangermangfold og bredde.
Figur 1: Skjermbilde av en del av utarbeidet kodeskjema.
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I tillegg til å kode og registrere P3s spillelister har det også blitt registrert låter, uker og år fra 
VG-lista Topp 20 på tilsvarende måte. Grunnen til dette var behovet for en målbar variabel 
når det kom til spørsmålet om P3 lister mer kommersiell musikk i dag enn kanalen gjorde 
før. VG-lista Topp 20 representerer musikken folk kjøper og hører mest på, noe som gjør det 
mulig å argumentere for at den representerer den mest kommersielle musikken i Norge til 
enhver tid. I likhet med P3s spillelister oppdateres også VG-lista Topp 20 hver uke. Utvalget 
av VG-lister er derfor basert på de samme ukene og årene som P3s A, B og C-lister. 
For å se om spillelistene til P3 har mer til felles med VG-lista Topp 20 nå enn tidligere ble det 
opprettet en egen kategori i kodeskjemaet for dette. I denne kategorien, som ble kalt “antall 
like”, ble antallet låter den konkrete A, B eller C-lista hadde til felles med VG-lista Topp 20 i 
samme uke registert.
Sjangerutvalg
For å kunne måle variasjonen og utviklingen på P3s A, B og C-lister trengtes det en variabel 
å måle denne etter. Både NRK-plakaten og flere allmennkringkastingsrapporter belyser 
viktigheten av sjangermangfold generelt i NRK. For P3 sin del angår dette spesielt musikken. 
Allmennkringkastingsrapporten fra 2003 sier blant annet: “Den høye musikkandelen i Petre 
stiller krav til et mangfoldig musikktilbud til målgruppen” (Allmennkringkastingsrådet 2003: 
65). En sjangerinndeling av spillelistene til P3 gjør det praktisk mulig å måle og vurdere dette 
mangfoldet.
Argumentet bak musikksjangerutvalget, altså hvorfor disse 21 sjangrene ble valgt, var ønsket 
om å favne et så bredt sjangerspekter som mulig, uten å miste de mangfoldige nyansene som 
eksisterer innen sjangrene pop og rock. Som tidligere nevnt er det også disse sjangrene som 
preger store deler av musikken på P3, derfor var det ønskelig å også undersøke hva slags type 
pop og rock kanalen har listet opp igjennom historien. Dette ønsket resulterte i en etablering 
av skarpere skiller innen sjangrene pop og rock. 
Sjangrene pop, rock, poprock, alternativ rock, hardrock og indiepop har i denne oppgaven 
fått tildelt ulike kriterier, selv om musikken grovt sett kunne blitt kategorisert som pop eller 
rock. Det er forskjell på et lite band som ikke har økonomien eller merkevaren til å kunne 
markedsføre musikken sin, og U2 – et band som fyller stadioner med sine konserter verden 
over. Det er mulig å anta at det er lettere å få med seg når U2 slipper en ny singel enn når et 
band av mindre størrelse gjør det samme. 
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Dette er grunnen til at det har blitt involvert kriterier som størrelse i sjangerkategoriene, 
ettersom det f.eks. kan fortelle noe om band av større størrelse har hatt en hyppigere tendens 
til å havne på P3s spillelister sammenlignet med mindre etablerte artister. 
Artistens størrelse har derimot ikke vært den eneste faktoren med tanke på sjangerplassering. 
Uttrykket til den konkrete låten har også vært en elementær faktor. Der det har oppstått tvil 
har lytting vært en essensiell del av prosessen. Research har også vært viktig, ettersom det 
i tillegg har blitt tatt hensyn til om bandet f.eks. var like kjent i 1993 som det er i nyere tid. 
Det har i aller høyeste grad blitt lagt vekt på låtene på listene, ikke nødvendigvis på bandets 
generelle sjangerståsted. Selv om et band kategoriseres som et hardrock-band i sin helhet, 
betyr ikke det at alle låtene til bandet kan kategoriseres som det. 
Sjangerkategoriene og de ulike sjangerkriteriene for pop, rock, hardrock, indiepop, poprock 
og alternativ rock vil bli belyst ytterligere i oppgavens teoridel. De andre sjangrene, som 
er tatt med for å favne det brede sprekteret, vil ikke bli presentert i like sterk grad. Dette er 
et valg tatt på bakgrunn av oppgavens omfang og hensikt, som ikke har som mål å definere 
sjangrer. Når det gjelder sjangrene som faller utenfor nyansene innenfor pop og rock støtter 
denne oppgaven seg på at det eksisterer en form for felles enighet og kjennskap til hva slags 
type musikk som kjennetegner hip hop, soul, world eller elektronika.
3.3 Utvalg og innsamling av datamaterialet
Når en skal studere endring og utvikling er det viktig å ha tilgang på informasjon som 
strekker seg over tid. På grunn av denne oppgavens tidsbegrensning er den kvantitative 
analysen basert på et representativt utvalg av P3s spillelister. Utvalgsmetoden brukes ofte i 
analyser av et større materiale, og jo større utvalget er, jo sikrere slutninger kan en trekke ut 
av det (Østbye et al. 2013: 49, 249). 
P3s spillelister har vært i forandring opp igjennom årene. Som nevnt innledningsvis har 
listene bestått av et ulikt antall låter og hatt ulik rotasjonspraksis. Kanalens A, B og C-lister 
har i hovedsak alltid vært kanalens hovedlister, men det må likevel nevnes at P3 også har 
operert med flere lister enn disse. I noen perioder har P3 hatt lister de har kalt for dance-lista, 
X-lista og Urørt-lista. Disse strekker seg likevel ikke over like lange perioder som kanalens 
A, B og C-lister. For å skape et skjerpet og ryddigere analysegrunnlag, basert på lister som 
har vært relativt tilgjengelige i et flerårig perspektiv, fokuserer denne oppgaven på P3s A, B 
og C-lister. Men også innsamlingen av disse viste seg å by på noen utfordringer. 
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I utgangspunktet var ønsket å kode så mange lister som mulig fra årene 1993/94, 1995, 2000, 
2005, 2010 og 2012/13. Punktene under viser det endelige utvalget og redegjør for dette 
ytterligere:
•	 1993: P3s A, og B-lister var tilgjengelige på P3s kontorer på Marienlyst i Oslo. 
Disse ble kopiert og tatt med til Bergen for koding og analyse. C-listene var ikke 
å finne i arkivet, derfor er de heller ikke med i utvalget. Listene fra kanalens 
oppstartsperiode består dermed kun av A og B-listene. Totalt er 10 uker med 
spillelister representert her.  
•	 1994: A, B og C-listene fra det første halvåret i 1994 ble også kopiert på Marienlyst 
og tatt med til Bergen. I motsetning til arkivet fra 1993, var C-lista mulig å finne her. 
Totalt er 14 uker med spillelister tatt med fra denne perioden.  
•	 1995-2010: Utgangspunktet for analysen var at utvalget skulle basere seg på et 
femårig intervall, det måtte derimot justeres da det ikke var mulig å få tak i data for 
dette. Året 2000 var ikke å oppdrive, hverken i P3s spillelistearkiv på nett eller i det 
fysiske spillelistearkivet på Marienlyst. Det var derimot det mest nærliggende året 
2002, som derfor ble tatt med i utvalget i stedet for året 2000. Totalt er 48 uker med 
spillelister tatt med fra 2002, altså alle som var mulige å få tak i. I likhet med året 
1993 manglet også C-lista her og er derfor ikke med i utvalget for året 2002. Det 
samme gjelder C-listene fra 1995. Ellers er alle listene representert, både A, B og 
C-lista, i årene 2005 og 2010. Fra 2010 er 35 uker med spillelister med i utvalget. 
Fra 1995 er 47 uker med i utvalget. 
•	 2012: Utvalget fra 2012 består av A, B og C-listene fra de siste ukene av året. 
Listene lå hverken på nett eller i P3s fysiske arkiv, men var likevel arkivert digitalt. 
P3s daværende musikksjef, Marie Komissar, fremskaffet et kronologisk utvalg av 
lister pr. e-post. Fra denne perioden er totalt 14 uker med spillelister representert i 
utvalget.
•	 2013: A, B og C-listene fra første del av 2013 ble fremskaffet pr. e-post av 
musikksjef Mats Borch Bugge. Totalt er 13 uker er representert her. Alle listene er 
fra de første ukene av året 2013.
Utvalget av spillelister måtte altså formes noe underveis i prosessen, ettersom det viste seg at 
tilgangen til alle spillelistene ble vanskelig. Utvalget er illustrert i tabellen på neste side, hvor 
også antallet låter som har blitt kodet og registrert er presentert. 
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Som tabellen viser har totalt 228 uker med spillelister blitt kodet. Listeinnholdet har variert 
fra liste til liste, og fra år til år. Fra A-lista har 3 601 låter blitt kodet etter variablene sjanger, 
kjønn og nasjonalitet. Fra B-lista har 5 447 blitt kodet, mens antallet låter fra C-lista utgjør    
2 596. I tilllegg til P3s spillelister har også 4 291 låter fra VG-lista Topp 20 blitt plassert i de 
ulike kategoriene. 
Tabellen viser at kodingen av årene 1993/94 og 2012/13 består av færre uker enn de andre 
årene. Fordi P3 startet opp sine sendinger høsten 1993, finnes det ikke lister for hele 
året 1993. Spillelistene fra perioden 1993/94 er dermed de første spillelistene kanalen 
opererte med og belyser kanalens tidligste fase spillelistemessig. Listene fra 2012/13 vil 
benyttes på samme måte som representanter for spillelistene i nyere tid. I analysedelen av 
oppgaven er funnene for 1993/1994 og 2012/2013 slått sammen. Dette fordi spillelistene 
fra disse periodene følger hverandre kronologisk og utgjør dermed et ryddigere og jevnere 
analysegrunnlag. Perioden 1993/94 vil da være representert av 34 uker med spillelister, mens 
perioden 2012/13 vil være representert av 27 uker med spillelister.
3.4 Kildekritikk
Kildekritisk vurdering er viktig i all empirisk forskning. I enhver analyse av et datagrunnlag 
er det viktig å være oppmerksom på kildenes autensitet – om kilden er det den gir seg ut for å 
være (Østbye et al. 2013: 41-47). 
År
Antall låter totalt etter liste
A-lista B-lista C-lista VG-lista
1993 10 250 300 X 100
1994 14 333 294 350 141
1995 47 952 547 X 910
2002 48 974 1154 X 960
2005 47 598 826 505 940
2010 35 246 1161 290 700
2012 14 135 612 702 280
2013 13 113 553 749 260
Alle 228 3601 5447 2596 4291
Antall 
uker
Tabell 4: Oversikt over utvalg og analysens datagrunnlag
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Kildene i denne oppgaven er data som er anskaffet på ulike måter. Med unntak av 
spillelistene fra årene 1993, 1994, 1995, 2002, 2012 og 2013, har resten av kildene blitt 
hentet fra Internett. Både spillelistene til P3 fra årene 2005 og 2010 samt hele 
VG-lista-arkivet ligger tilgjengelig i arkiv på nett. 
I følge Østbye (Østbye et al. 2013: 47) kan det være flere problematiske forhold ved 
elektronisk lagrede medier. Hvem som helst kan publisere informasjon og informasjonen kan 
også stå i fare for å bli endret på av hackere. Hacking ansees likevel som lite sannsynlig og 
det antas at datagrunnlaget er av god kvalitet.
Når det kommer til publisering er det rimelig å være noe mer kritisk. Hverken spillelistene til 
P3 eller arkivet til VG-lista Topp 20 står oppført med forfatter. Vi vet dermed ikke hvem som 
har publisert listene. Vi vet ikke om forfatteren hadde tilgang på rett informasjon, vi vet heller 
ikke noe om forfatterens egne interesser. Det kan være viktige faktorer å ta i betraktning når 
det kommer til kildenes troverdighet. Vi vet likevel at listene har blitt publisert av P3 og VG 
selv. På bakgrunn av fremstillingen av spillelistene til P3 på nett kan det også se ut til at disse 
er mekaniske utskrifter, eller kopier av de faktiske listene. 
Her må det nevnes at VG-lista Topp 20 ikke alltid har representert det den har hatt som mål å 
representere. I 2005 viste plateprodusent Christer Falck hvor lett det var å manipulere listen. 
Ved å kjøpe 1 200 singler av den norske hiphop-gruppen Warlocks havnet de på VG-lista 
(Thorkildsen 2009).
Når det kommer til spillelistene til P3 fra årene 1993, 1994, 1995 og 2002 – listene som ble 
kopiert på Marienlyst, og listene fra 2012 og 2013 – som ble fremskaffet pr. e-post, gjelder 
mye av den samme kildekritikken som for listene i spillelistearkivet til P3 på nett. Disse er 
heller ikke oppført med forfatter, men mange er daterte. Det vil alltid være en mulighet for at 
noen av disse listene inneholder feil, f.eks. at en artist som ikke var A-listet en uke kom med 
på listen likevel. Med tanke på analysens omfang anses det likevel som lite trolig at slike feil 
vil påvirke det store utfallet og bidra til alvorlige målefeil. 
3.5 Validitet og reliabilitet 
Begrepene reliabilitet og validitet forteller noe om troverdigheten til det en har forsket på. 
Validitetsbegrepet kan brukes om flere deler av analyseprosessen, f.eks. om resultatet, eller 
om måten man kom fram til resultatet på.
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Reliabilitet henviser til påliteligheten til innsamlingen, og analysen av data (Østbye et 
al. 2013: 26-27). I undersøkelsen av P3s spillelister er selvsagt begge disse relevante. 
Både etableringen av kodeskjemaet og kodingen av spillelistene er basert på forskerens 
musikkunnskap og vurderinger.
En kategorisering av låter inn i ulike sjangerkategorier er ikke helt uproblematisk. For det 
første er disse definert av forskeren, det er også forskeren som har avgjort hvor de ulike låtene 
skal plasseres. Sjangerdefinering kan i seg selv være omstridt, noe som også vil omtales 
senere i oppgaven. Selv om kategoriseringen av låtene har fulgt de satte sjangerdefinisjonene 
konsekvent, må det opplyses om at tilnærmingen kan bære preg av subjektive vurderinger. 
Enhver kodeprosess som denne vil bære et tungt element av kontinuerlige vurderinger og 
fortolkninger. 
Å plassere tusenvis av låter inn i et kodeskjema krever musikkforståelse og kunnskap om 
musikk. Kompetanse på dette området gjør et prosjekt som dette overkommelig, ettersom 
det ikke blir nødvendig å høre seg gjennom alle låtene som har preget spillelistene til P3. 
Prosessen krevde likevel grundighet og research på flere områder, men hadde også rom for 
skjønn. All musikk er ikke laget for å kunne plasserers i én type kategori. Dagens moderne 
former for soul kan fort gli over i det noen ville kalt for r&b. 
Spørsmålet om validitet og reliabilitet settes ofte i sammenheng med om resultatene ville 
vært de samme, om undersøkelsen var utført av en annen forsker. I denne forbindelsen kan 
det antas at de ville det, så fremt forskerens musikkjennskap var god og forståelsen for 
sjangerkriteriene analysen har lagt til grunn var tilstede.
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4.0 Teori om allmennkringkasting og sjanger
Teoretisk sett er det mange innfallsvinkler som kunne kledd denne oppgaven. Dette kapittelet 
tar for seg de som anses som mest relevante med tanke på oppgavens problemstilling og 
omfang. Vi vil se nærmere på hva som ligger i begrepet allmennkringkasting og forpliktelsene 
et allmennkringkasteroppdrag fører med seg. Fordi undersøkelsen av spillelistene til P3 
skal analyseres i lys av noen operasjonaliserbare allmennkringastingskriterier, vil disse også 
presenteres her. 
Kapittelet tar også for seg ulike forskningstilnærminger innen studiet av populærmusikk. Her 
vil vi blant annet se på hvordan noen forskere forholder seg til det sentrale sjangerbegrepet. 
Avslutningsvis vil det redegjøres for sjangerdefinisjonene som ble benyttet i kodingen av 
spillelistene til P3. 
4.1 Allmennkringkasting
Allmennkringkasting er et omfattende begrep. Begrepet er en oversettelse av det engelske 
begrepet public service broadcasting og inneholder en referanse til en type medieideologi. 
Det var BBC’s første leder, John Reith, som tok i bruk begrepet på begynnelsen av 1920-tallet 
(Crisell 2002: 18-19).
Reith hadde en visjon om hvilke prinsipper nasjonal kringkasting burde tuftes på. Han anså 
muligheten til å nå ut til en hel befolkning som svært verdifull, og ønsket derfor å definere 
noen idealer for at denne oppgaven skulle ivaretas på en best mulig måte. 
Reith fremhevet spesielt fem ting han anså som viktige i sin definisjon av public service-
begrepet. For det første skulle sendingene kunne mottas av hele befolkningen. De skulle 
holde høy standard og etterstrebe så god kvalitet som mulig. For å sikre kvaliteten i 
programmene, mente Reith at kringkasteren burde ha monopol på området. Han mente 
monopol var essensielt da han fryktet at konkurranse fra andre aktører ville gå utover 
innholdet som var rettet mot minioriteter i befolkningen. Et annet viktig punkt fra Reiths side 
var at kringkastingen burde lisensfinansieres, slik at kringkastingsinnholdet ikke var avhengig 
av gode publikumstall. Det siste punktet Reith fremhevet var viktigheten av redaksjonell 
uavhengighet. Kringkasteren skulle ikke påvirkes av politiske og kommersielle interesser 
(Crisell 2002: 18-19). 
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I Norge ble disse prinsippene overført til våre egne kringkastere, både private mediebedrifter 
og NRK har forholdt seg til en public service-ideologi. Selv om det norske begrepet 
allmennkringkasting ikke ble lansert før i 1989, har prinsippene som ligger i begrepet vært 
gjeldende i store deler av det norske mediebildet og dets historie (Østbye 2013). 
Allmennkringkastingsforpliktelser
For å kunne kringkaste sine program i Norge må alle de norske allmennkringkasterne 
forholde seg til noen regler. NRK har rett til å drive kringkasting, mens andre rikskringkastere 
trenger konsesjon for å kunne gjøre det samme. Konsesjonsforpliktelser beskriver 
betingelsene de kommersielle rikskringkasterne må forholde seg til for å kunne kringkaste 
sine programtilbud ut til publikum (Kulturdepartementet 2010). 
Siden NRK er et statlig medieforetak må NRKs tilbud forholde seg til noen pålagte regler. 
Den grunnleggende tanken bak å pålegge kringkasterne forpliktelser er å sikre at noen 
sentrale demokratiske verdier blir ivaretatt. Forpliktelsene er laget ut fra et ønske om å 
begrense forskjellene i informasjons- og kunnskapsamfunnet, og for å støtte forestillingen om 
at vi lever i et samfunn, og ikke kun som privatpersoner og forbrukere i et marked (Østbye 
2008: 101 & Allmennkringkastingsrådet 1996: 10-11).
Fra 1996 til 2004 var det Allmennkringkastingsrådet som hadde ansvaret for å overvåke de 
riksdekkende kanalene og deres oppfyllelse av allmennkringkastingsforpliktelsene. Fra 2004 
ble dette ansvaret overtatt av Medietilsynet (Østbye 2008: 88,104).
Allmennkringkastingsforpliktelsene deles inn i fem hovedkriterier. Disse er:
1. Sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen.
 
2. Sendingene skal inneholde en variert meny med program for så vel brede som smale   
publikumsgrupper, herunder barn og unge, den samiske befolkningsgruppe, etniske og   
andre minoriteter. 
3. Det skal være daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige   
samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt. 
4. Programmene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. 
5. Allmennkringkastingskanalene skal ha redaksjonell selvstendighet og leve opp til andre 
medieetiske idealer (SNL 2012).
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4.2 NRKs allmennkringkasteroppdrag
NRK står i en særegen posisjon i det norske mediemarkedet. Rikskringkasteren er 
lisensfinansiert og trenger blant annet ikke å livnære seg på annonsevirksomhet. Dette kan 
anses som en fordel fordi det gjør at kringkasteren ikke er like avhengig av gode seer- og 
lyttertall, sammenlignet med kringkasterkanaler som baserer sine inntekter på annonsesalg. 
Det gjør at NRK kan satse på programtilbud som anses som uattraktive for annonsører, men 
som likevel er viktige for mindre samfunnsgrupper.
Som den eneste lisensfinansierte mediebedriften i Norge stilles det andre krav til NRK enn 
til kommersielt drevne kanaler. NRKs rolle i det norske mediemarkedet innebærer ikke kun 
å formidle nyheter, kulturstoff og underholdning. NRK skal også ivareta interessene til de 
smale gruppene i samfunnet og skille seg ut fra det kommersielle tilbudet.
I 2008 kom Kulturdepartementet med et forslag om et eget dokument som skulle omhandle 
NRKs allmennkringkasterforpliktelser. NRK-plakaten ble godkjent samme år og har siden 
fungert som grunnlag når NRKs oppfyllelse av allmennkringasteroppdraget skal vurderes. 
Plakaten består av mange punkter, men har likevel fem overordnede hovedkrav: 
 1. NRK skal understøtte og styrke demokratiet.
 2. NRK skal være allment tilgjengelig. 
 3. NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur.
 4. NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskapning. 
 5. NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt (Østbye 2008: 101). 
P3s allmennkringkasteroppdrag
Som en del av NRK må også P3 forholde seg til kravene som stilles til en lisensfinansiert 
allmennkringkaster. Det gjør at kanalen må være bevisst på sine prioriteringer i forbindelse 
med programsatsinger og profileringsvalg. P3 skal skille seg fra det kommersielle 
radiotilbudet, blant annet gjennom å tilby et bredt innhold med fokus på mangfold, 
nyskapning og kvalitet. Fordi P3 ikke er avhengig av andre inntekter enn lisensen står 
kanalen friere når det kommer til forming av innhold og utvelgelse av musikk. 
Musikk utgjør en såpass stor del av sendeflaten til P3 at også denne må ses i forbindelse med 
P3s og NRKs allmennkringkasteroppdrag. 
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Det blir blant annet forventet at P3 spiller mer norsk musikk enn de andre kommersielle 
radiokanalene, og at musikken som preger kanalen ikke kun velges for å generere sterke 
lyttertall. Det må ikke misforstås med at gode lyttertall ikke er viktig for P3. Kanalen er 
avhengig av å appellere til sitt publikum for å legitimere sin eksistens som en lisensfinansiert 
radiokanal. 
4.3 NRK-plakaten i lys av undersøkelsens datamateriale
For å se hvordan spillelistene til P3 har utviklet seg i lys av NRKs allmennkringkasteroppdrag 
vil denne oppgaven fokusere på utvalgte punkter fra NRK-plakaten. Utvalget er basert på de 
punktene som kan la seg operasjonalisere med kodingen av spillelistene og variablene disse 
er kodet etter. 
Målet med tilnærmingen er ikke å avsi en dom over hvorvidt P3 ivaretar sitt 
allmennkringkasteroppdrag eller ikke. En analyse av kanalens spillelisteutvikling er ikke 
omfattende nok til å kunne gjøre det. P3 er en kanal med mange ulike satsinger. Å reflektere 
rundt spillelistenes utvikling i lys av kanalens allmennkringkasterforpliktelser er fremdeles 
viktig fordi det kan fortelle oss noe om én del av et sammensatt bilde. 
Tematisk og sjangermessig bredde
NRK-plakatens fjerde punkt sier at “NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og 
nyskapning”. Punktet handler blant annet om at programmene NRK tilbyr skal være av høy 
kvalitet og kilder til innsikt og refleksjon. Punktet har flere underpunkt, der underpunkt d. sier 
at NRK også skal ha et innhold med tematisk og sjangermessig bredde. 
Punktet kan ses i sammenheng med et tema som ofte har vært oppe til debatt: hvor 
bredt gjelder allmennkringskasterprinsippene? Det har til stadighet vært uenigheter 
om allmennkringkasterprinsippene skal gjelde NRKs samlede tilbud totalt, eller om 
disse skal tas hensyn til i alle av NRKs kanaltilbud. I allmennkringkastingsrapporten 
fra 1996 hevdet NRK at det var selskapets samlede tilbud som skulle evalueres med 
tanke på dette. Allmennkringastingsrådet mente likevel den gang at NRK burde innfri 
allmennkringkastingsprinsippene i hver enkelte kanal, i stedet for å rendyrke flere ulike 
profiler på tvers av sitt kanaltilbud. 
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Rådet pekte blant annet på konkurransefortrinnet dette ville skape for NRK, ettersom andre 
allmennkringkastere som kun driver én kanal også må forholde seg til ulike konsensjonskrav. 
“NRK får dermed fordelen av å kunne rendyrke tre forskjellige format, mens P4 må oppfylle 
alle kravene på en kanal”, ble det argumentert med den gang (Allmennkringkastingsrådet 
1996: 12-13). 
I 2000 forandret Allmennkringkastingsrådet noe på tolkningen rundt dette. Av hensynet til ny 
teknologi, som muliggjorde digitalisering av medietilbudet, ble prinsippet noe mer nyansert. 
Rådet viste en viss aksept for profilering av enkelte kanaler innen NRKs radiovirksomhet, 
men det ble likevel påpekt at den teknologiske utviklingen, som “gjør det mulig å 
differensiere radiotilbudet betraktelig”, ikke har kommet langt nok. Fordi NRKs digitaliserte 
radiotilbud fremdeles ikke er tilgjengelig i hele landet, påpekte Allmennkringkastingsrådet at 
NRK Radio dermed ikke kan se hele virksomheten sin under ett. De tre basisradiokanalene 
P1, P2 og P3, som når ut til mesteparten av den norske befolkningen, må dermed forholde seg 
til allmennkringkastingsprinsippene hver for seg, og ikke anses som deler av en større helhet 
(Allmennkringkastingsrådet 2000: 5).
I 2005 var det Medietilsynet som utarbeidet allmennkringkastingsrapporten. Her ble det nevnt 
at Medietilsynet både vurderer bredden i NRKs samlede tilbud og i programtilbudet innenfor 
hver enkelt kanal (Medietilsynet 2005: 107).
På bakgrunn av dette kan en pr. dags dato fastslå at NRK-plakatens punkt d. om tematisk og 
sjangermessig bredde skal gjenspeiles i NRKs totale tilbud, men også etterstrebes i de enkelte 
kanalene, deriblant P3.
Allmennkringkastingsrapporten fra 1996 tar opp et annet relevant aspekt om hvorfor bredde 
og variasjon er viktig på P3: 
Kanalenes intensjon er [...] å fange sine målgrupper, holde på dem, og utvikle “kanallojalitet”. 
I den grad de lykkes med sitt forsett, er det følgelig ut fra allmennkringkastingens generelle 
kulturpolitiske formål viktig at hver av kanalene faktisk tilbyr en programmeny der 
allmennkringkastingsprinsippene kan sies å bli realisert på en tilfredsstillende måte. Hvis ikke, 
vil kanalmangfoldet nettopp kunne bidra til utvidede “informasjonskløfter” i samfunnet, det 
vil si større forskjeller med hensyn til de ressurser som er nødvendige for selvstendig tenkning 
og handling som samfunnsmedlemmer. Det trenger man ikke allmennkringkastingskanaler til, 
verken lisens- eller reklamefinansierte (Allmennkringkastingsrådet 1996: 21).
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Bredden i P3 er altså viktig fordi den skal generere selvstendig tenkning. Ved å nå ut til 
mange lyttere innenfor sin målgruppe har P3 en oppgave i å gi sitt publikum bred innsikt 
samfunnets nyanser. Fordi kanalens sendetid i stor grad består av musikk er det rimelig å anta 
at nyansene også bør gjenspeiles her. 
En annen viktig faktor å ta i betrakning er de unge radiolytternes lyttervaner. Som 
tidligere nevnt hører P3s målgruppe i hovedsak på musikk når de hører på radio. At denne 
gruppen får kjennskap til et nyansert musikklandskap bør også anses som en del av P3s 
allmennkringkasteroppdrag. 
Ettersom denne oppgaven i stor grad har som mål å ta for seg spillelistenes sjangerutvikling 
er punktet om sjangermessig bredde viktig. Analysen av listenes sjangervariasjon kan gi en 
indikasjon på hvordan P3 har ivaretatt denne delen av allmennkringkasteroppdraget. Med 
høy sannsynlighet gjør nok kanalen dette på flere områder, men her vil vi kunne se hvordan 
forholdet har utspilt seg på kanalens spillelister. 
Gjenspeiling av mangfold 
Et annet underpunkt i NRK-plakatens fjerde punkt – underpunkt e, sier blant annet at “NRKs 
tilbud skal gjenspeile mangfoldet som finnes i befolkningen”. Dette er selvsagt et omfattende 
krav som kan tolkes på mange ulike måter. I forbindelse med denne undersøkelsen og dens 
variabler kan punktet både relateres til spillelistenes sjangervariasjon og til variabelen kjønn. 
Mangfoldet i befolkningen består av mange ulike interesser, deriblant mange ulike mennesker 
med ulik musikksmak. For å gjenspeile mangfoldet bør det anses som nødvendig at P3 
har et variert tilbud også når det kommer til musikk. Befolkningen består både av kvinner 
og menn, ut fra det kan det også sies at P3 bør gjenspeile mangfold når det kommer til 
kjønnsrepresentasjon.
Styrking av norsk språk, identitet og kultur
NRK-plakatens tredje punkt sier at “NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur”. 
Punktet forteller at NRK har et ansvar når det kommer til å reflektere og styrke det norske 
kulturmangfoldet. Kringkasterens innhold skal i hovedsak være norskspråklig, men NRK skal 
også ivareta norske minoriteter. 
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Punktet sier blant annet at NRKs nynorskandel skal være på minst 25 %, og at innholdet og 
tilbudet som tilbys skal være geografisk spredt. NRK skal formidle bredden og variasjonen i 
norsk kultur, samtidig skal kringkasteren holde på den lokale forankringen i sitt totale tilbud. 
Punktet beskriver en viktig del av NRKs allmennkringkasteroppdrag, men det er spesielt ett 
underpunkt som er aktuelt i forbindelse med denne oppgaven. Kravet om at 35 % av 
musikken som spilles på NRK skal være norsk (“med vekt på norskspråklig og/eller 
norskkomponert musikk”) er relevant fordi P3 er en musikkanal. Den norske musikkandelen 
på kanalens spillelister er også som har blitt målt gjennom kodingen av P3s spillelister. 
I allmennkringkastingsrapporten fra 1998 kan en blant annet lese at P3 bidrar til utviklingen 
av en norsk ungdomsidentitet, “gjennom formidlingen og produksjonen av en spesiell variant 
av en internasjonal ungdomskultur” (Allmennkringkastingsrådet 1998: 37).
Allmennkringkastingsrapporten fra 2002 nevner også P3s påvirkning på utviklingen av en  
ungdomsidentitet i Norge:
Rådet mener at Petre bidrar til utviklingen av en ungdomsidentitet i Norge. Derfor er det 
avgjørende hvilke identiteter og referanser kanalen domineres av. Petre bidrar uten tvil til å 
utvikle en norsk variant av en internasjonalt preget ungdomskultur. Rådet vil peke på at det 
finnes et mangfold av ungdomsidentiteter i Norge, og at Petre har et ansvar for å fremme 
bevisstheten om dette mangfoldet (Allmennkringkastingsrådet 2002: 31).
Som Allmennkringkasterrådets uttalelse viser er representasjonen av mangfold også viktig 
når det kommer til identitet. Undersøkelsen av P3s spillelister kan ikke måle P3s bidrag til 
styrkingen av den norske identiteten, men den kan likevel belyse hvordan P3s spillelister 
gjenspeiler mangfoldet i den norsk identiteten. Musikk og identitet er ikke nødvendigvis 
et separert forhold. Vi identifiserer oss med ulik musikk og sjangrer kan derfor også være 
representanter for ulike identiteter. En bred og variert sjangerrepresentasjon er også en måte å 
gjenspeile identitetsmangfold på.
Et ikke-kommersielt tilbud
Et annet aktuelt punkt i NRK-plakaten for denne oppgaven er plakatens punkt nummer 
fem. Punktet sier at “NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt”, og 
forteller at NRK skal være uavhengig i det kommersielle markedet. Plakaten stadfester at 
hverken allmennkringkastertilbudet eller de redaksjonelle avgjørelsene i NRK skal styres av 
kommersielle hensyn. Publikum skal heller ikke utsettes for kommersielt press. 
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Det poengteres at dette er et særlig viktig hensyn å ta i betrakning i forbindelse med tilbud 
rettet mot barn og unge. Plakaten sier derimot ikke at NRK ikke kan ha et tilbud som også 
tilbys av kommersielle medier og aktører, men at NRKs tilbud bør skille seg ut fra det 
kommersielle tilbudet.
Punktet kan settes i sammenheng med P3s spillelister fordi P3 har blitt anklaget for å spille 
for mye kommersiell musikk. Kanalen har også blitt beskyldt for at dens musikkvalg ikke 
skiller seg nok fra andre kommersielle radiokanaler. Denne oppgaven har ikke sammenlignet 
P3s spillelister med andre kommersielle radiokanaler, det er derfor ikke mulig å si noe om 
denne likheten. Det oppgaven derimot kan er å se på utviklingen og forholdet mellom P3s 
spillelister og VG-lista Topp 20.
VG-lista Topp 20 lages ukentlig av interesseorganisasjonen IFPI Norge og utarbeides 
eksklusivt for VG. IFPI er en verdensomspennende organisasjon med mål om å fremme 
plateindustriens interesser. De tre største plateselskapene i verden, Sony, Universal, Warner 
Music samt datterselskap av disse er med i organisasjonen for å ivareta sine interesser (IFPI 
2012a).
VG-lista baserer seg på musikksalg fra rundt 70 norske musikkforhandlere. Den inkluderer 
også musikknedlasting i form av iTunes salg og musikkstreaming fra programmene Wimp 
og Spotify. VG-lista Topp 20 er en singelliste som gir en oversikt over hvilke artister som 
dominerer det kommersielle musikkmarkedet, hvilke låter som selger og hvilke låter som blir  
lyttet til mest ukentlig i Norge (IFPI 2012b). 
På grunn av VG-listas funksjon som salgs- og popularitetsbarometer for IFPI kan man si 
at den representerer den mest kommersielle musikken i Norge til enhver tid. En radiokanal 
som følger denne i stor grad kan dermed kategoriseres som en kanal som spiller kommersiell 
musikk. Fordi NRK skal skille seg ut fra kommersielle tilbud bør det anses som viktig at P3 
ikke har altfor mange likhetstrekk med VG-lista Topp 20. 
På bakgrunn av denne gjennomgangen kan vi summere opp fire kriterier fra NRK-plakaten 
som kan la seg operasjonalisere med variablene undersøkelsens datagrunnlag er basert på. 
Disse vil igjen fortelle oss noe om hvordan spillelistene til P3 har utviklet seg i lys av NRKs 
allmmenkringkasteroppdrag. 
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For det første kan spillelistenes sjangerutvikling og listenes representasjon av ulike sjangrer 
fortelle noe om hvordan P3 fyller allmennkringkasterkriteriet om sjangermessig bredde. 
Listenes sjangervariasjon og deres representasjon av kjønn kan også si noe om hvordan P3s 
spillelister reflekterer bredden og mangfoldet i den norske befolkningen. Variabelen som tar 
for seg norsk musikk vil vise spillelistenes representasjon av norsk musikk, et punkt som 
igjen kan ses i sammenheng med allmennkringkasterkriteriet om styrking av norsk språk, 
kultur og identitet. 
Sammenligningen av P3s spillelister med VG-lista Topp 20 vil gi en indikasjon på hvordan 
listene har forholdt seg til det kommersielle musikkmarkedet, hvorvidt spillelistene til P3 
skiller seg fra det kommersielle musikktilbudet og om kommersiell musikk får mer plass på 
listene nå enn tidligere. 
4.4 Musikksjangrer i populærmusikkforskningen
Sjangre spiller en sentral rolle i forskningen og analysen av medietekster. Alle former for 
medier som f.eks. filmer, bøker og musikk kan betegnes som en medietekst (Shuker 2005: 
120-121). Studiet av sjangrer innen populærmusikken er nokså omfattende. Ulike forskere 
har forskjellige tilnærminger til hvordan musikksjangre forholder seg til populærmusikken og 
ikke minst til kulturen omkring den (Shuker 2005, Holt 2007, Negus 2013 & Frith 1998).
En musikksjanger defineres ofte som en type kategori og brukes gjerne som et referansepunkt 
for musikere, fans og kritikere (Shuker 2005: 120-122). McKay & Fujinaga (2006) sier at 
musikksjangre kan hjelpe oss til å skille mellom ulike musikkinnspillinger og være med 
på å forme menneskers følelse av kulturell tilhørighet. De understreker også at mange 
sjangre ikke lar seg definere på grunn av deres kompleksitet og stadige utvikling (McKay 
& Fujinaga 2006: 2). Det finnes likevel en del forsøk på å definere musikksjangre innen 
populærmusikkforskningen. 
En pionér på dette området er Franco Fabbri. Han definerer en musikksjanger som “a set 
of musical events (real or possible) whose course is governed by a definite set of socially 
accepted rules”. Med andre ord bygger altså en musikksjanger på en form for sosial enighet 
omkring noen felles regler. Fabbri (1981) deler disse reglene inn i fem katoegorier: formal 
and technical, semiotic, behavior, social and ideological og economical and juridical. 
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Den første kategoerien tar for seg forhold på musikkens innholdsnivå, dens komposisjon 
og instrumentbruk, utøvernes fremføringteknikk samt tradisjonene rundt dette. Den andre 
kategorien viser til forholdene på semiotisk nivå: de abstrakte ideene og konseptene 
som musikken kommuniserer, som f.eks. politikk og følelser. Det tredje som skisseres 
er komponistenes, utøvernes og publikums tilnærming og væremåte i forbindelse med 
musikken, det Fabbri kaller behavior. Den fjerde kategorien tar for seg forholdet mellom 
sjanger og demografi, som f.eks. kjønn, alder og politisk synspunkt. Det femte forholdet går 
på sjangerens posisjon i det økonomiske systemet sjangeren opererer i, herunder sjangerens 
ideologi (Fabbri 1981: 1-6 & McKay & Fujinaga 2006: 2).
Fabbri sier at sjangre defineres av ulike sosiale grupper, det han kaller musical communities, 
som aksepterer noen felles regler. Han poengterer likevel at de ovennevnte reglene ikke kan 
gi oss et fullstendig bilde av alle reglene og forholdene som spiller inn når en skal definere en 
sjanger (Fabbri 1981: 6). Dette er også noe Frith (1998) påpeker. 
Frith (1998) mener Fabbris sjangerregler er noe enkle fordi de gir et inntrykk av at sjangre 
har definerte grenser. Han mener at sjangre ikke kan defineres etter fastsatte regler og at 
sjangerinndeling er mer komplisert enn som så (Frith 1998: 93-94).
  
Flere populærmusikkforskere er enige om at musikksjangre er flytende. Dette fordi 
ingen av dem er uten påvirkning fra andre sjangre. Musikere har hele tiden lånt og 
integrert ulike sjangre inn i sin egen musikk (Shuker 2005: 122). En vanlig tilnærming til 
sjangerdefinisjoner innen populærmusikkforskningen har dermed blitt å ta mange faktorer 
i betraktning. Musikkens lydbilde, musikksjangrenes historiske utvikling, musikkbransjens 
egen bruk av musikkategorisering og publikums forhold til musikken er bare noen av disse 
faktorene. Holt (2007) gjør også et poeng ut av at musikksjangrer ikke kun kan defineres ut 
fra selve lyden av musikken:
At a basic level genre is a type of category that refers to a particular kind of music within a 
distinctive cultural web of production, circulation, and signification. This is to say, genre is 
not only “in the music,” but also in the minds and bodies of particular groups of people who 
share certain conventions (Holt 2007: 1).
Holt (2007) mener at en må ta hensyn til hvilke sosiale grupper, kulturelle tradisjoner, verdier 
og praksis sjangrene representerer (Holt 2007: 19). 
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Han anser kategoriseringen av populærmusikken som komplisert fordi den har røtter i ulike 
sosiale grupper og skifter logikk i takt med den moderne kapitalismen. Samtidig mener Holt 
(2007) at sjangre er en fundamental måte å strukturere musikk for å forstå kulturen omkring 
den. 
Populærmusikken har stor kulturell og økonomisk påvirkningskraft i det moderne 
kapitalistiske samfunnet. Musikksjangre og individuelle artister fungerer som sterke symboler 
innen ulike sosiale grupper, noe de også har gjort i ulik grad i forskjellige tidsepoker. 
Dette må inkorporeres i vår forståelse og defininsjon av de ulike sjangerbegrepene, mener 
Holt (2007), ettersom musikkindustrien stadig definerer nye begrep på musikkproduktene den 
promoterer (Holt 2007: 2,14).
Musikk som kulturell vare
Betraktningene om musikk og kultur som produkt kan ses i sammenheng med 
Frankfurterskolens teoretiske tilnærming til populærkulturen. Theodor Adornos forskning på 
kulturindustrien bygger på oppfatningen av kultur som vare, et produkt skapt av en industri 
og tilrettelagt for publikum med et mål om profitt (Adorno 2001). 
Aktørene i musikkbransjen er mange, men den drives av relativt få store selskap. Dette har 
styrket bildet av at musikkbransjen følger en kapitalistisk logikk, hvor målet er å tjene penger. 
Tilnærmingen har likevel noen svakheter: publikum anses som passive konsumenter og en 
gruppe som lett lar seg manipulere. Moderne populærmusikkforskere har ikke gått vekk fra å 
se viktigheten av musikkindustriens posisjon i samfunnet, men bærer preg av å nyansere sin 
tilnærming ytterligere (Shuker 2001: 20-21).
Bransjens påvirkning på musikken
Negus (2013) forsøker å inkorporere produksjonssiden av musikkbransjen og tekstene den 
produserer inn i sin forskning på sjangrer og populærmusikk. Hans tilnærming baserer seg på 
hvordan musikkindustrien påvirker grunnlaget for hvilke sjangrer som adopteres inn i andre 
sjangre, plateselskapenes generelle innflytelse på populærmusikken, og måten plateselskap er 
med på å påvirke vår definisjon og forståelse av sjangrer og musikk (Negus 2013: 24).
Negus (2013) mener at industrien produserer kultur, men også at kulturen produserer 
industrien: “an industry produces culture and culture produces an industry”. 
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Med det låner tilnærmingen hans noe fra to ulike forskningsretninger: cultural studies-
tradisjonen og teoriretningen politisk øknomomi/political economy – en retning som ofte blir 
sett i sammenheng med Frankfurterskolens kritiske teori. Cultural studies-tradisjonen tar 
utgangspunkt i hvordan publikum tolker og gir medietekster mening. For å kunne studere 
kulturproduksjonen, mener Negus (2013) at en altså må ta hensyn til noe mer enn selve 
produktet. Det er et tosidig forhold, på den ene siden står publikums og kulturens interesse og 
på den andre siden står industriens interesse. Disse er ikke uavhengige av hverandre (Negus 
2013: 14-20).
Med det sagt, nevner også Negus (2013) at en ikke skal undervurdere den internasjonale 
platebransjens påvikning på populærmusikken. Denne domineres av en liten gruppe store 
selskap som stadig utvikler seg gjennom nye salg og oppkjøp. 
Selskapene, som ofte refereres til som the majors, har siden 1980-tallet stått for omkring 80% 
av den lovlige produksjonen og distribusjonen av populærmusikk på verdensbasis. Bransjen 
er som sagt i stadig utvikling, men i 2013 består de største aktørene av Electric and Musical 
Industries [EMI], Bertelsmann Music Group [BMG], Warner Music Group, Sony Music 
Entertainment og Universal/Polygram (Negus 2013: 35, 37-45). 
Negus (2013) forteller at selskapene stadig konkurrerer om nye markedsandeler, ofte gjennom 
salg eller oppkjøp av andre selskap. Selskap med høye markedsandeler har en tendens til 
å trekke til seg flere artister og med det gjøre seg mer attraktive for nye investeringer i 
selskapet. Behovet for nye markedsandeler henger sammen kravet om vekst og profitt, noe 
som igjen stiller krav om effektiv drift. Det er et viktig aspekt å ta i betraktning i studiet 
av sjangrer og populærmusikk. I følge Negus (2013) illustrerer det at musikkbransjen ikke 
bare er en arena for produksjon av musikk, men også del av en større kontekst. Bedriftene i 
musikkbransjen forsøker stadig å styre og etablere nye strategier for hvilken musikk som skal 
produseres og falle i smak hos publikum (Negus 2013: 46-47).
Et av de viktigste virkemidlene bransjen opererer med på dette området er promotering, 
ofte basert på å fremme ulike sjangrer mot identifiserte marked. Publikum identifiserer seg 
med ulike musikksjangrer, noe plateselskapene også er klar over når de skal posisjonere 
musikken på markedet. Negus (2013) mener platebransjens posisjonering av populærmusikk, 
og kravet om vekst og markedsandel, blant annet resulterer i at artister som får platekontrakt 
ikke nødvendigvis får det på bakgrunn av sitt talent, men på grunn av de kommersielle 
vurderingene som ligger bak (Negus 2013: 32).
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Musikk og målrettet popularisering
Flere populærmusikkforskere mener at musikkbransjen spiller en vesentlig rolle i 
standardiseringen og populariseringen av musikksjangre. Holt (2007) nevner at en klassisk 
strategi har vært å tilpasse musikksjangre til mainstreamen og å skape crossover-sjangre for å 
dekke et bredere marked (Holt 2007: 25). 
Mainstream kan defineres som det motsatte av alternativt, her et begrep brukt om noe som 
i større grad holder avstand til kommersiell innflytelse. Shuker (2005) eksemplifiserer 
mainstream-begrepet med musikksjangre som opererer innenfor et kommersielt system, hvor 
plateselskap, management, kontrakter og markedsføring er en viktig del av konteksten. Inn 
under denne skapes rammene for plateinnspillinger, imagebygging og konsertvirksomhet 
(Shuker 2005: 122). Crossover-musikk kjennetegnes ved en sjangers overgang inn i et 
kommersielt marked, f.eks. britpopens inntog på hitlistene i Storbritannia på 1990-tallet 
(Shuker 2005: 62-63).
De siste tiårene har rock og pop blitt en del av den kulturelle mainstreamen, noe som 
har blitt akseptert som en del av musikkutviklingen (Holt 2007: 2). Men i forbindelse 
med diskusjonen om mainstream, kommersiell musikk og plateselskaps påvirkning på 
musikksjangrene er det også viktig å være bevisst på at utviklingen ikke er av nyere 
dato. Shuker (2005) minner om at den kapitalistiske industrien har en lang historie som 
markedsfører av musikk. Han konkretiserer dette med promoteringen av pianoet som et 
hjemmeinstrument på 1800-tallet, salg av noter og platespillere har også vært en del av 
musikkindustrien lenge. I en historisk kontekst kan det altså argumenteres for at all musikk er 
kommersiell til en viss grad (Shuker 2005: 46-49).
Sjanger og konvensjoner
På bakgrunn av det som hittil har vært presentert i forbindelse med 
populærmusikkforskningens mange studieområder, kan det anses som problematisk å dele 
populærmusikk inn i definerte sjangrer. Det blir likevel påpekt at en kategorisering av 
populærmusikken er nødvendig for at vi skal kunne forstå den. 
Flere forhold må tas i betrakting: sentrale forskere på området mener blant annet at en 
ikke kun kan ta utgangspunkt i selve musikken når en skal definere en sjanger. Sjangerens 
historie, dens posisjon i markedet og blant publikum er noen av faktorene å ta hensyn 
til. Platebransjens makt, dens påvirkning og innflytelse i markedet skal heller ikke 
undervurderes. 
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Med såpass mange forbehold i betraktning kan det argumenteres for at det aldri vil finnes en 
presis definisjon av noen sjangre. Alle er i ulik grad påvirket av hverandre og ikke minst av 
andre forhold, som f.eks. teknologiske utvinninger og en sammensatt global økonomi. Det 
må likevel påpekes at det finnes konvensjoner innen vestlige musikktermer. Den vestlige 
populærmusikkens sterke sirkulasjon på det internasjonale markedet har gjort at vi har flere 
felles konvensjoner rundt sjangrene innen populærmusikken (Holt 2007: 15). Konvensjonene 
henger sammen med forventningen en sjanger skaper og vi har fått en form for felles 
forståelse for ulike sjangrers komposisjonsform, instrumentbruk og uttrykk (Shuker 2005: 
122). 
På bakgrunn av dette har vi en felles oppfatning om hva som kjennetegner sjangrer som 
pop, rock og elektronika. Det er derimot ikke selvsagt at sub-sjangre av disse konnoterer de 
samme ideene hos publikummet som har kjennskap til sjangeren, og hos publikummet som 
ikke har det. Sub-sjangre er undersjangre av det en kan kalle grov sjangerinndeling, f.eks. 
ulike musikkretninger innen jazz eller klassisk musikk. Personer som ikke interesserer seg i 
elektronisk musikk, har kanskje noen ideer om hva som er typisk for sjangeren og hvordan 
elektronisk musikk kan høres ut, men ikke nødvendigvis kjennskap til hva som skiller 
sjangerens sub-sjangre house og drum and bass. Vår felles forståelse for ulike sjangrer kan 
dermed sies å ligge på et mer generelt og grovt nivå. 
4.5 Undersøkelsens sjanger- og begrepsavklaring
Som oppgaven har belyst hittil er det å kategorisere musikk etter visse kriterier en 
omdiskutert praksis. Forskere er likevel enige om at det finnes en form for felles forståelse 
for hva ulike sjangrer kjennetegnes av, en gjenkjennlighet i form eller uttrykk, som gjør at 
sjangrer kan fungere som rammeverk for vår forståelse av populærmusikk. 
I dagens musikklandskap er antallet musikksjangrer nærmest ubegrenset, men i en oppgave 
som denne, hvor målet er å finne hovedtrekkene ved spillelistene til P3, har det vært 
nødvendig med noen definerte skiller. I oppgavens sjangerutvalg har det vært forsøkt å favne 
et vidt spekter av det vi kan kalle konvensjonelle musikksjangrer, sjangrer vi i utgangspunktet 
har en felles oppfatning av. Men det har også blitt tatt hensyn til nyansene som finnes innen 
brede sjangrer som pop og rock. I presentasjonen av disse vil populærmusikkforskeren Roy 
Shuker stå sentralt. Dette fordi han er en av få forskere som har forsøkt å lage en konsis 
begrepsavklaring innen populærmusikkforskningens mangfoldige begrepsapparat (Shuker 
2005).
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Kriteriene for sjangeplasseringen har blitt noe tilpasset oppgavens problemstilling. Kriteriene 
krever en ytterligere forklaring ettersom det ikke kun er en artist sitt lydbilde, eller vår 
generelle oppfatning av hvilken sjanger den hører hjemme i, som har skapt grunnlaget for 
registreringen av datamaterialet. 
Det vil her redegjøres for analysens musikksjangerutvalg og kriteriene som lå til grunn for 
sjangerplasseringen av låter i kategoriene pop, rock, hardrock, indiepop og alternativ rock. 
Kriteriene har vært gjennomgående for hele registreringen.
Pop
Musikalsk defineres ofte pop-sjangeren av sitt tilgjengelige uttrykk. Oppbyggingen preges 
gjerne av noen gjenkjennelige hooks, fengende sekvenser og en lyrikk som i stor grad 
konsentrerer seg omkring kjærlighetstematikk. Ordet “pop” ble først tatt i bruk i USA på 
1950-tallet, da som en betegnelse på musikken som var rettet mot ungdomsmarkedet. Termen 
ble også brukt for å karakterisere musikken som dominerte salgslistene i USA på 1950-tallet. 
Pop-sjangeren er i stor grad forbundet med sin kommersielle orientering og anklages 
ofte for å være en sjanger som har det som mål å fremme profitt (Shuker 2005: 201-202).  
Sammenlignet med rocken, bærer diskusjonen om pop og rock ofte preg av at den ene er mer 
autentisk og mindre kommersiell enn den andre:
Pop implies a very different set of values to rock. Pop makes no bones about being 
mainstream. It accepts and embraces the requirement to be instantly pleasing and to make 
a pretty picture of itself. Rock on the other hand, has liked to think it was somehow more 
profound, non-conformist, self-directed and intelligent (Hill 1986: 8, sitert i Shuker 2005: 
202).
Holt (2007) eksemplifiserer pop-musikk med artister som George Michael, Madonna, Britney 
Spears, Backstreet Boys og Justin Timberlake. Artister, som i hans øyne, spesialiserer seg 
innen produksjoner hvor profesjonelle team av produsenter og managere er viktige aktører. 
Mediefokus og offentlig eksponering er andre faktorer som i følge Holt (2007) karakteriserer 
pop-sjangeren (Holt 2007: 17). 
Holts (2007) eksempel på artister innen pop-musikken og sjangerens fokus på ovennevnte 
faktorer, kan ses i sammenheng med denne undersøkelsens registrering av artister og låter 
under sjangeren pop. Sjangerkarakteristikken er dermed ikke helt presis, ettersom den i dette 
tilfellet også kan omfatte artister som f.eks. kunne ha blitt kategorisert under sjangeren rock. 
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Også større band som f.eks. Metallica har store apparat i ryggen i form av management og 
plateselskap. Bandet blir heftig promotert i forbindelse med turnévirksomhet og albumslipp, 
men musikken til Metallica kalles ikke pop for det. Oppgaven har derfor hatt behov for å 
nyansere dette ytterligere.
I forbindelse med denne oppgaven omfatter pop-sjangeren som regel kjente artister på 
internasjonalt nivå, men norske artister er ikke utelukket. Kriteriet om at den konkrete låten 
har klare musikalske pop-trekk har vært ansett som viktig, men bransjeaspektet har heller 
ikke blitt utelatt. 
Som illustrert gjennom Negus’ (2013) og delvis Holts (2007) teoretiske tilnærming til 
populærmusikkforskningen, spiller også plateselskapene og industrien rundt artister en 
vesentlig rolle i vår kulturelle forståelse av sjangerbegrepet. Det er et viktig forhold å 
ta i betraktning, ettersom en artist under et stort plateselskap kan ha en fordel når det 
kommer til f.eks. promotering. De økonomiske betingelsene er altså ikke de samme i hele 
musikkbransjen. 
På bakgrunn av denne vurderingen er det dermed ikke uvanlig at artister som har blitt 
registrert under sjangeren pop har, eller har hatt, et stort markedsføringsapparat rundt seg 
og gis ut, eller har vært gitt ut, på et av de store plateselskapene, eller underselskap av disse. 
De store selskapene brukes her i betydningen majors, som beskrevet tidligere. Underselskap 
kan her inkludere plateselskap som har blitt kjøpt opp av gigantselskapene i perioden 1993-
2013 eller før. Jive Records, en del av Sony Music Entertainment, som har gitt ut artister som 
Britney Spears og Backstreet Boys er et eksempel på dette. Det finnes mange plateselskap 
som spesialiserer seg på å gi ut en type sjanger og i pop-sjangerens tilfelle omfatter det 
natulig nok mange. Kriteriet baserer seg derfor ikke utelukkende på plateselskap og størrelse, 
men også på det tidligere omtalte musikalske uttrykket den enkelte låten representerer. 
Pop-sjangeren er svært omfattende, den vil derfor illustreres med noen eksempler fra 
registreringen av spillelistene til P3. Spillelistene består av enkeltlåter, sjangerinndelingen har 
derfor vært holdt på låtnivå. 
Eksempel på låter som har blitt registrert under pop-sjangeren i registreringsprosessen er 
Rihannas “Diamonds” (2012), Lady Gagas “Bad Romance” (2009), Pinks “Get The Party 
Started” (2001) og Madonnas “Take A Bow” (1994). 
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Av norske artister har blant annet Kurt Nilsens “Never Easy” (2004) og Maria Menas “My 
Lullaby” (2002) blitt registrert under sjangeren pop. 5
Rock
Rock er en enorm paraplybetegnelse for mange typer ulik musikk. Selve ordet har sine røtter 
i termen rock’n’roll, en betegnelse som også oppstod i USA på 1950-tallet. Det var også på 
denne tiden at den romantiske ideen om at rock var mer autentisk enn pop oppstod. 
Begrepet autensistet er svært sentralt i populærmusikkforskningen. Shuker (2005) beskriver 
begrepet som en symbolsk verdi, et begrep som konnoterer ærlighet, integritet, kreativitet og 
originalitet (Shuker 2005: 17). 
På 1960-tallet ble rock-sjangeren ansett som mer opprørsk da det ofte ble trukket paralleller 
mellom rocken og protestbevegelsen i USA. Dette var med på å etablere de kjente 
kontrastene mellom  mainstream musikk og uavhengig musikk, kontrastene mellom det 
kommersielle og det kreative, mellom kunst og kulturell vare – mellom pop og rock. Forskere 
har naturlig nok et mer nyansert syn på forholdet mellom pop og rock i dag (Shuker 2005: 
17-18).
Nyansene har også vært viktige å karakterisere i denne oppgavens tilnærming til sjangeren. 
Ettersom rock kan være så mye har det vært nødvendig å sette noen klare skiller i 
registreringsprosessen av P3s spillelister. I registreringen av låter under sjangeren rock 
har både det musikalske uttrykket og utøvernes posisjon i musikkmarkedet vært av stor 
betydning. 
I oppgavens sammenheng kjennetegnes sjangeren rock musikalsk av sin karakteristiske 
bruk av elektriske gitarer og et klassisk bandoppsett. Likheten mellom rock og pop i denne 
tilnærmingen er likevel tilstede når det kommer til størrelsen på bandet eller artisten. 
Artistens størrelse, altså om denne er kjent på internasjonalt nivå, har vært et av de viktigste 
kriteriene ved plasseringen av en artist eller band i sjangeren rock. Det betyr at sjangeren rock 
kjennetegnes av band og artister som nærmest kan regnes som giganter innen sjangeren og 
bransjen. 
5 Om ønskelig er det mulig å lytte til låteksemplene, lenker ligger tilgjengelig under   
 musikkreferanser i litteraturlisten. 
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At artisten har et stort apparat bak seg har vært en forutsetning for å bli plassert her. 
Markedsføringskampanjer på TV, på nett og i aviser er dermed ikke uvanlig. For å illustrere 
dette ytterligere vil det igjen gjengis et par eksempler fra spillelistene til P3 som har blitt 
registrert som sjangeren rock. David Bowies “Strangers When We Meet” (1993), U2s “Hold 
Me, Thrill me, Kiss Me, Kill Me (1995), Oasis’ “Hindu Times” (2002) og Pearl Jams “The 
Fixer” (2009) er noen få eksempler på band og artister som har blitt registrert under sjangeren 
rock. 
Hardrock
Hardrock er enda et eksempel på en sjanger som favner bredt. Termen har blitt brukt siden 
1960-tallet, da i hovedsak om band som spilte musikk med høyt volum og hardt uttrykk. 
Musikkmessig preges hardrocken av drivende rytmer, tunge basstommer og en formstruktur 
basert på vers og refereng med oppbrudd i form av broer og soloer. Shuker (2005) nevner Led 
Zeppelin, Guns N’Roses og The Who som eksempler innen sjangeren (Shuker 2005: 130). 
Shuker (2005) omtaler også heavy metal-sjangeren i sitt forsøk på å distingvere mellom ulike 
sjangerbegrep, kun under denne lister han opp åtte undersjangrer (Shuker 2005: 133-135). 
I denne oppgavens bruk av termen hardrock har også andre hardrock-sjangrer som heavy 
metal, hardcore, thrash og death metal blitt registrert som hardrock. Det er et grovt skille, 
men for å favne et bredt musikkspekter ble dette ansett som nødvendig. 
Hovedkriteriet for at en låt har blitt registrert under kategorien hardrock har vært at den 
preges av et mer aggressivt uttrykk enn den tidligere omtalte rocken. I motsetning til 
kategorien rock har ikke bandets størrelse vært et kriterium her. Oppgavens mål har vært å 
bruke sjangeren som et redskap for å måle forekomsten av hardere musikk på P3s spillelister. 
Denne har blant annet bestått av Kvelertaks “Kvelertak” (2013), JR Ewings “Fucking And 
Champagne” (2006), The Mars Voltas “The Widow” (2005) og Gluecifers “Easy Living” 
(2003).
Poprock
Holt (2007) forteller at betegnelsen poprock kjennetegner rock som har mistet noe av 
sin sjangeridentitet og blitt en del av mainstreamen (Holt 2007: 24). I denne oppgavens 
tilnærming til sjangeren kan dette også være tilfellet. 
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Hovedkriteriet har derimot vært å vurdere en låt etter uttrykk og lydbilde, for å deretter se 
dette i sammenheng med resten av sjangerspekteret. Med andre ord har musikk som blir for 
mild til å kunne plasseres under sjangeren hardrock og for hard til å kunne plasseres under 
sjangeren pop blitt plassert under sjangeren poprock. 
Låtens uttrykk har vært viktig for kategoriseringen. Instrumenter som elektrisk gitar, bass og 
trommer, som sammen skaper et uttrykk nærmere popen enn hardrocken, beskriver poprock 
i denne sammenhengen. Fengende refreng og en form for emosjonell appell er ikke uvanlig. 
Låter og band som har blitt registrert under sjangeren poprock fra spillelistene til P3 er f.eks. 
Paramore “Now” (2013) The Airborne Highfives “Monster” (2012) Green Day “Wake Me Up 
When September Ends” (2005) og Bigbang “Saturn Freeway” (2005).
Indiepop
Indiebegrepet assosieres ofte med mindre plateselskap som er uavhengige av de største 
plateselskapene. Shuker (2005) understreker at disse ikke nødvendigvis har en mindre 
distribusjon enn de største plateselskapene. Det har vært argumentert for at mindre 
plateselskap i større grad klarer å plukke opp nye trender og artister, som deretter blir plukket 
opp eller kopiert av de store plateselskapene. Termen indiemusikk forbindes ofte med 
alternativ musikk, som igjen gjerne linkes til begrepet autensitet. Men også her finnes det 
flytende skiller, hvor blant annet crossover-begrepet er aktuelt (Shuker 2005: 144-145).
Denne oppgavens bruk av termen har i hovedsak vurdert om artistene og låtene skiller seg fra 
de store plateselskapenes hovedsatsinger, det betyr ikke at artisten ikke kan ha et støtteapparat 
bak seg. Artistene som har blitt registert som indiepop gis ofte ut på mindre og uavhengige 
plateselskap, som f.eks. XL Recordings og 4AD. Kriteriet for registringen av en låt som 
indiepop har likevel vært at bandet eller artisten er etablert i større grad enn en helt uavhengig 
aktør. Bandene eller artistene omtales ofte i nettmagasin med fokus på alternativ musikk, som 
f.eks. Stereogum og Pitchfork. 
Eksempel på låter og utøvere som har blitt registert under sjangeren indiepop fra P3s 
spillelister er Death Cab For Cutie “Meet Me On The Equinox” (2009), Local Natives “Who 
Knows Who Cares” (2009), Alt-J “Tessellate” (2012) og The Shins “Simple Song” (2012).
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Alternativ rock 
Alternativ musikk er en bred betegnelse, men musikken den omfatter har det til felles at 
den siden slutten av 1960-tallet har blitt ansett som kompromissløs og mindre kommersiell. 
Betegnelsen brukes ofte om utøvere som avslår kommeriselle tilbud fra musikkindustrien 
og som legger vekt på musikk som kunstform og ikke som et produkt. Shuker (2005) peker 
på at også denne termen har blitt noe utvannet, ettersom den etter 1960-tallet har blitt brukt  
som en form for markedsføringsstrategi fra plateselskapenes side. Alternativ musikk skaper 
likevel konnotasjoner til opprør. Betegnelsen har ofte blitt brukt i forbindelse med punkens 
fremvekst på slutten av 1970-tallet og om grungescenen på 1990-tallet (Shuker 2005: 9).
Denne oppgavens tilnærming til begrepet alternativ rock har som mål å trekke et skille 
mellom musikkutøvere med plateselskap i ryggen og uavhengige aktører. Selve termen 
alternativ rock brukes for å understreke kriteriet om at utøveren spiller musikk i sjangeren 
rock, poprock eller indiepop. Et av de viktigste kriteriene for at en låt har blitt plassert i 
kategorien har vært at utøveren er mer eller mindre uavhengig fra et plateselskap og uetablert 
som artist. I hovedsak har norske artister, som f.eks. har blitt plukket opp via nettsidene til 
Urørt havnet her. Urørt-band som Lemaitre, som lager elektronika, har derimot ikke blitt 
registert her fordi musikken ikke kategoriseres som rock, indiepop eller poprock.
Det er viktig å påpeke at alternativ rock-kategorien ikke er synonym med antallet uavhengige 
band og artister på spillelistene til P3. Kategoriens hensikt er ikke å måle antallet uetablerte 
artister som har blitt listet på P3, men antallet uetablerte artister som spiller alternativ rock på 
P3. Eksempel på utøvere og låter som har blitt registrert i denne kategorien er The Alexandria 
Quartet “The Dark Side Of The Blues” (2009), Team Me “Fool” (2010), Casa Murilo “In For 
The Kill” (2012) og Anja Elena Viken “I morgen” (2013).
Som tidligere nevnt vil det ikke i denne oppgaven redegjøres like grundig for resten av 
sjangerspekteret. Sjangerkategoriene som ikke er beskrevet i teksten over oppsummeres i 
tabellen på neste side. 
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Som en kommentar til dette kan det tilføyes at også P3 har rangert låtene på spillelistene sine 
etter sjanger i nyere tid. I listene fra denne oppgavens utvalg av spillelister gjelder dette kun 
årene 2012 og 2013. Sjangerplasseringen til P3 ligger derimot på et mer generelt nivå og har 
derfor ikke blitt fullstendig kopiert. Band som John Olav Nilsen & Gjengen kategoriseres 
som rock på P3s lister, men har på grunn av denne oppgavens sjangerdefinisjoner falt i 
kategorien alternativ rock. Et annet eksempel er låten “She Wolf” av David Guetta som 
kategoriseres som elektro i P3s lister. Sjangerdefinisjonene i denne oppgaven gjør at låten på 
grunn av sine klare techno-trekk har blitt registrert i kategorien dance/trance. Røyksopp og 
Susanne Sundførs “Running To The Sea” ligger derimot i den samme kategorien både på P3s 
spillelister og i denne oppgavens registrering. Under registreringsprosessen ble låten plassert i 
kategorien elektro på grunn dens lavere tempo og nære slektskap med Røyksopps elektronika.
Et annet viktig aspekt ved denne oppgavens sjangerdefinisjoner er at også de i seg selv kan 
fortelle noe om hvordan P3s spillelister forholder seg til NRKs allmennkringkasteroppdrag. 
Tabell 5: Oversikt over resten av sjangerspekteret
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Fordi NRK ikke skal preges av kommersiell innflytelse i for stor grad, kan det blant annet 
argumenteres for at kanalen bør ha god representasjon av sjangeren alternativ rock, som her 
representerer uetablerte artister. En høy andel rock vil derimot bety at kanalen preges av 
artister med økonomiske konkurransefortrinn, f.eks. i form av sterkere promoteringsbudsjett. 
Sjangrene indiepop og poprock representerer også noe mindre aktører i musikkbransjen, 
mens sjangeren pop i hovedsak representerer større utøvere, på linje med sjangeren rock. 
Dermed er det ikke kun sjangermangfoldet som er av betydning når en skal vurdere 
spillelistene i lys av NRKs allmennkringkasteroppdrag. Sjangrene i seg selv er også faktorer 
som vil tas i betraktning.    
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5.0 Spillelister gjennom 20 år
Denne delen av oppgaven vil presentere resultatene av den kvantitative analysen av P3s 
spillelister og analysere funnene i lys av allmennkringkasteroppdraget til NRK. Analysen er 
basert på de tidligere omtalte allmennkringkasterkriteriene. Som tidligere beskrevet har det 
blitt plukket ut fire punkter fra NRK-plakaten som er av interesse for analysen:
• Variabelen sjanger, som totalt utgjør 21 ulike kategorier, vil benyttes for å belyse 
allmennkringkasterkriteriet om sjangermessig bredde. 
• Variabelen nasjonalitet, som utgjør syv kategorier, vil benyttes for å belyse 
allmennkringastingskriteriet om styrking av norsk språk, identitet og kultur. 
• Variabelen kjønn vil være med på å belyse allmennkringkastingskriteriet om gjenspeiling 
av mangfoldet i befolkningen. 
• Sammenligningen av P3s spillelister med VG-lista Topp 20 vil belyse hvordan 
spillelistene forholder seg til det å by på et ikke-kommersielt og alternativt tilbud, altså 
NRK-plakatens punkt nummer fem. 
• I tillegg vil analysen vise hvordan spillelistene har utviklet seg med tanke på 
representasjonen av nyansene innen pop og rock, som ble redegjort for i forrige kapittel. 
Det er ikke til å se bort fra at flere av allmennkringkasterkriteriene glir over i hverandre. 
Mangfold er f.eks. et begrep som lar seg belyse gjennom spillelistenes sjangervariasjon, 
representasjon av ulike nasjonaliteter og kjønnsfordeling. Dette gjør at begrepene også vil 
diskuteres noe om hverandre. 
Alle figurene er i hovedsak presentert i prosenttall uten desimaler og avrundet til nærmeste 
hele prosent. Tabellen på neste side viser prosentgrunnlaget undersøkelsen er basert på 
(Østbye et al. 2013: 183). Det avklares også her at ordlyden “spillelistene totalt” eller “totalt 
på P3” henviser til P3s A, B og C-lister samlet sett, navngitt “Total P3” i tabellen over 
prosentgrunnlaget. En oversikt over antallet låter som har preget P3s A, B og C-lister i de 
ulike analyseperiodene vil også presenteres på neste side. 
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5.1 Sjangermessig bredde og sjangerutvikling på P3s spillelister
De store taperne
Gjennom hele undersøkelsen er det sjangrene jazz, blues, punk, folk, country, world, reggae, 
funk og dubstep som er lavest representert på alle listene – inkludert VG-lista Topp 20. 
Grunnene til dette kan være mange. 
At sjangrene ikke er representert på VG-lista Topp 20 i særlig grad, kan først og fremst 
ses som et tegn på at sjangrene også representerer den musikken som selger minst i det 
kommersielle markedet. Det presiseres at denne undersøkelsen kun er basert på VG-listas 
singelliste, altså enkeltspor og ikke album. Tolket deretter, kan det ikke stadfestes at sjangrene 
ikke er kommersielle, eller at de ikke selger i det norske musikkmarkedet.
Den lave representasjonen av f.eks. jazz kan også være et tegn på at det ikke er etablert en 
like sterk tradisjon for promotering av enkeltlåter innen sjangeren. I pop-sjangeren har det 
lenge vært tradisjon for å skape hitlåter, noe som også gjenspeiles på Norges offisielle hitliste, 
som VG-lista Topp 20 kaller den selv. 
Tabell 7: Oversikt over antallet låter på P3s A, B og C-lister etter år og perioder
Tabell 6: Oversikt over undersøkelsens prosentgrunnlag
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En annen mulig grunn til den lave representasjonen av de ovennevnte sjangrene kan ha 
sammenheng med musikksjangrenes stadige utvikling. Sjangeren punk har f.eks. ikke den 
samme rollen i dag som den hadde på sitt tidlige stadium på 1970 og 80-tallet. Musikk er ikke 
statisk, musikksjangre og deres popularitet forandrer seg hele tiden.  
Gripsrud, Hovden & Moes undersøkelse av studenter i Bergen sin musikksmak over tid er en 
interessant studie i denne forbindelsen. Undersøkelsen tar for seg studenters musikksmak i 
1998 og 2008, et tidsintervall som ikke er så ulikt fra denne oppgavens utvalg.
[...] we also see a major decline in interest for the musical genres that are the oldest and/or 
traditionally most legitimate (baroque, opera, jazz) and a rise in popularity for a number of 
other genres. Some of these were in 1998 linked to low-class audiences (country), some to the 
higher classes (rap). Also, the decline in interest for Irish folk music is very marked, perhaps 
indicating a broader move away from a taste for the rustic and rural (Gripsrud et.al 2011: 
521).
Her ser vi også at interessen for det Griprud et.al (2011) kaller eldre/tradisjonelle sjangrer har 
gått ned siden 1998. Det er et interessant aspekt fordi funnet reflekteres også i P3s spillelister. 
 
Populariteten til ulike sjangre er i stadig endring. Ulike generasjoner har ulike typer smak 
og forholder seg til forskjellige kulturelle trender. Hvem som skaper trendene er et annet 
omfattende spørsmål. I dette tilfellet vil det derimot være mer relevant å spørre hvorvidt det 
er P3s oppgave å representere mindre populære sjangrer på sine spillelister. Er det en del av 
P3s oppgave å opplyse ungdom om f.eks. blues, jazz og country? 
Hvor bred skal bredden være?
I allmennkringkastingsrapporten fra 1998 påpekes det blant annet at P3 ikke 
reflekterer det “faktiske mangfoldet i ungdoms musikksmak og musikkaktiviteter”. 
Allmennkringkastingsrådet mente den gang at både jazz, klassisk og andre sjangrer kunne få 
mer plass på kanalen, ikke minst på kveldstid (Allmennkringkastingsrådet 1998: 35). 
I rapporten fra 1999 kan det derimot se ut til at Rådet forandret noe på den kritikken. Her 
kan en blant annet lese at P3s musikkprofil gir inntrykk av en god bredde med tanke på den 
målgruppen den er rettet mot (Allmennkringkastingsrådet 1999: 25-26). 
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Dette året leverte P3 en noe grundigere sjangeroversikt enn tidligere, men fremdeles var ikke 
sjangrer som jazz eller klassisk representert. I allmennkringkastingsrapporten fra 2003 kan en 
lese: 
Den høye musikkandelen i Petre stiller krav til et mangfoldig musikktilbud til målgruppen. 
Den genremessige fordelingen av musikktilbudet viser en konsentrasjon omkring genren 
”Pop/rock” med 45 prosent. Rådet vil fastholde at en allmennkringkastingskanal for ungdom 
bør ha en rimelig representasjon bl.a. av klassisk musikk (Allmennkringkastingsrådet 2003: 
65).  
Allmennkringkastingsrapporten fra 2006 fastslår at NRKs tre radiokanaler P1, P2 og P3 
har god bredde og variasjon i sitt programtilbud totalt, men at det samlede musikktilbudet, 
som er dominert av pop og rock, svekker den sjangermessige bredden i radiotilbudet 
(Allmennkringkastingsrådet 2006: 155).
På bakgrunn av den tidligere nevnte debatten om NRKs sjangermessige bredde kunne 
vurderes ut fra NRKs totale tilbud eller ikke, kom det frem at det foreløpig ikke kan 
det. Dette var som nevnt på grunn av spesialkanalenes manglende geografiske dekning i 
befolkningen. 
Om en skal følge dette prinsippet kan det anses som kritikkverdig at P3s spillelister 
i hovedsak ikke tar hensyn til sjangrer som blues, jazz eller country. Kanalen skal 
representere mangfoldet i befolkningen, og det er nærliggende å tro at det også finnes unge 
mennesker som hører på både jazz og blues6. Basert på allmennkringkastingsrapportene, 
hvor sjangerbredde er et tema, kan det oppfattes som at det har vært et ønske om bredere 
musikksjangerrepresentasjon i P3, men at dette ikke har blitt fulgt opp. 
Spørsmålet om hvor bred bredden til P3 skal være er svært interessant. Hvor går grensen? Er 
det meningen at kanalen skal spille og liste all mulig musikk som ungdom hører på? Er det 
f.eks. en del av P3s ansvar å liste joik eller korpsmusikk? Sannsynligheten for at det finnes 
unge mennesker i Norge som foretrekker dette fremfor pop er nok tilstede. Det er viktig å 
poengtere at bredden i norsk musikkliv er enorm og at gjenspeilingen av hele denne, via én 
radiokanal, kan anses som et krevende prosjekt. Spørsmålet om hvorfor P3 ikke har valgt å 
liste de ovennevnte sjangrene – og om hvilke vurderinger som ligger bak listingen av artister, 
er svært interessant, men faller noe utenfor denne oppgavens kontekst.7 
6 Her må det spesifiseres at P3 har hatt sendt jazz og blues-relaterte musikkprogram på   
 kveldstid, altså utenom den formaterte sendetiden (Knutsen 2000: 44).
7 Det er mulig å lese mer om musikkpolitikken til P3 i Knutsen (2000) og Schultz (2005).
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Helt fra oppstarten av P3 i 1993 ble det klargjort at kanalen skulle spille mye musikk. 
Det ble heller ikke lagt skjul på at store deler av denne skulle bestå av pop og rock. NRK 
skulle dekke et behov de ikke hadde dekket tidligere, noe som blant annet medførte at 
den nye kanalen skulle spille ny populærmusikk. I 1993 var det nyskapende at en norsk 
allmennkringkastingskanal skulle spille så mye pop og rock på radio. I 2013 anses nok ikke 
den høye frekvensen av pop og rock som like innovativt. Kommersielle radiokanaler gjør 
allerede dette i stor grad, noe som gjør at kravet om bredde i P3 muligens har endret seg noe 
underveis. 
Ut fra ovennevnte refleksjoner kan den sjangermessige bredden på P3s spillelister vurderes på 
to måter. Den ene måten forutsetter at en sier seg enig i Allmennkringkastingsrådets tidligere 
kritikk, om at P3 gjerne kunne hatt en bredere representasjon av musikksjangre på kanalen. 
Det innebærer at en også mener at det er P3s oppgave å være en musikkformidler innen de 
aller fleste musikkfelt, og at kanalen har et ansvar for å representere et så stort sjangerspekter 
som mulig. På bakgrunn av denne innstillingen, kan en si at P3 ikke gjør en god jobb på 
området spillelistemessig. Figuren under viser at sjangrene jazz, blues og klassisk nærmest er 
ikke-eksisterende på spillelistene til P3, i alle de målte periodene. 
Figur 2: Oversikt over de minst representerte sjangrene på spillelistene til P3
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Med alle de registrerte låtene i betraktning, et antall på 11 294, har 145 av disse blitt registrert 
som reggae, 100 som folk, 33 som jazz, 33 som dubstep, 29 som world, 28 som punk, 8 som 
country og 3 som blues.
Den andre måten å vurdere spillelistenes bredde på er å ta utgangspunkt i at P3 er en kanal 
med hovedfokus på pop og rock, og akseptere at det også er denne musikken kanalen skal 
formidle. Også innenfor populærmusikkfeltet finnes det mange nyanser, som igjen kan 
illustrere nye former for bredde. 
Populærmusikkens nyanser
Gjennom de tidligere presenterte sjangerdefinisjonene har det blitt forsøkt å trekke 
ytterligere skiller mellom sjangrene som dominerer musikken på spillelistene til P3. Låter 
fra spillelistene til P3 har blitt plassert i forskjellige sjangrer, basert på at låtene og artistene 
oppfyller ulike sjangerkriterier. Som beskrevet i oppgavens teoridel er ikke kriteriene kun 
basert på låtenes akkompagnement og sjangerplassering i tradisjonell forstand, det har også 
f.eks. blitt tatt hensyn til artistenes størrelse. 
Dette har resultert i at etablerte band ikke vil falle inn under samme sjanger som f.eks. mindre 
kjente Urørt-band. Sjangerkategoriene i denne oppgaven kan fortelle oss noe om hvilken type 
artister og låter som har vært listet på P3 i de ulike målte periodene. 
Kategoriene alternativ rock, rock, pop, poprock og indierock beskriver artistenes ståsted i det 
kommersielle musikkmarkedet. Slik bringes en ny diskusjon på banen: finnes det sjangrer 
innen populærmusikken som er mer i tråd med NRKs allmennkringkasteroppdrag enn andre? 
Det forventes at NRK har et tilbud som skiller seg fra de kommersielle aktørene i det 
norske mediemarkedet. Kringkasteren skal reflektere bredden i befolkningen og være er en 
kilde til innsikt. Det stilles strengere krav til NRK på grunn av den tidligere omtalte public       
service-tankegangen og selskapets særegne stilling i mediebransjen. I overført betydning 
kan det i denne sammenhengen bety at NRK har et større ansvar når det kommer til å spille 
mindre artister, og vise til et større spekter av disse, enn de kommersielle radiokanalene. NRK 
P3 kan ikke kun basere spillelistene sine på salgstall. Musikk som selger godt reflekterer 
ikke nødvendigvis bredden i norsk musikkliv. Allmennkringkasteren har forpliktelser når det 
kommer til å spille musikken som ikke selger nok til at den havner på salgslistene. 
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Det kan i denne sammenhengen tolkes som at P3 f.eks. bør liste en annen type pop og rock 
enn de kommersielle radiokanalene, fordi en slik listing vil være med på å skille P3 fra 
kommersielle aktører og vise et mangfold som ikke er basert på salgstall. Forholdet mellom 
P3s spillelister og kommersiell musikk er noe som vil bli belyst senere i oppgaven. Det som 
bør belyses her er at P3s listing av mindre, uetablerte artister kan ses på som god praksis i 
forbindelse med kanalens allmennkringkasteroppdrag. 
Uetablerte artister på spillelistene til P3
Alternativ rock er den sterkeste representanten for den uetablerte musikken som listes på P3. 
Basert på de ovennevnte betraktningene rundt dette, kan det argumenteres for at jo høyere 
prosentandel sjangeren har på spillelistene, jo bedre ivaretar P3s sin rolle når det kommer 
til å gjenspeile et alternativt og ikke-kommersielt mangfold spillelistemessig. Figuren under 
illusterer sjangerens forekomst på spillelistene til P3 i de målte periodene. Figuren, som her 
er basert på alle spillelistene, kan gi oss et bilde av i hvilken grad uetablerte artister har preget 
kanalens spillelister. 
Som figuren under viser er sjangeren alternativ rock representert i ulik grad gjennom alle de 
målte periodene. Det er spesielt to perioder som skiller seg ut i statistikken: årene 2002 og 
2005. 
Oppgaven vil komme tilbake til dette, først vil det redegjøres for hvordan sjangerens 
utvikling har vært på de ulike A, B og C-listene. 
Figur 3: Alternativ rock på P3s spillelister samlet sett
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En sjangers prosentandel på de ulike A, B og C-listene er et interessant forhold å ta med i 
redegjørelsen. Først og fremst kan det fortelle oss om det er noen sjangrer som blir hyppigere 
A-listet enn andre. I forbindelse med den tidligere omtalte rotasjonspraksisen kan det gi 
et bilde av hvilke sjangrer som blir spilt hyppigst. Momentet er viktig å ha i bakhodet, for 
selv om sjangervariasjonen på listene totalt kan være bred er ikke det ensbetydende med at 
alle låtene på listene spilles like mye. Det presiseres likevel at oppgaven ikke er basert på 
antallet ganger en låt ble spilt på P3 i de målte periodene. Det er likevel rimelig å anta at en 
låt fra A-lista blir spilt hyppigere enn en låt fra kanalens B- eller C-lister. En må fremdeles ta 
forbehold om at kanalens rotasjonspraksis og antallet låter spillelistene består av har endret 
seg gjennom kanalens historie. Statistikken viser dermed ikke nødvendigvis musikken og 
sjangrene som har vært spilt mest på P3, men musikken og sjangerene som ble hyppigst listet 
det året.   
Alternativ rock-sjangerens forekomst på spillelistene er noe som har endret seg fra periode 
til periode. I 1993/94 var det A-lista som hadde den høyeste prosentandelen alternativ rock 
på 8 %, sammenlignet med B-listas andel på 4 %. På C-lista for den samme perioden var den 
lavere og lå på 2 %. 
Figur 4: Alternativ rock på A-lista
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I 2002 snur dette bildet. Dette året var det B-lista som hadde den høyeste andelen alternativ 
rock på 17 %, mens den på A-lista utgjorde 8 %. C-listene fra årene 1995 og 2002 er 
utilgjengelige, men i årene etter 2002 er det disse som har hatt den høyeste prosentandelen 
alternativ rock. 
Det betyr at det er C-listene som har den høyeste andelen alternativ rock i nyere tid, noe 
som er en motsetning til det de hadde i P3s tidligste fase. Da var det A-lista som hadde den 
høyeste andelen alternativ rock. I de målte perioden fra 1993-2002 lå denne mellom 7 % og   
8 % på A-lista.
Figur 6: Alternativ rock på C-lista
Figur 5: Alternativ rock på B-lista
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Sjangerens forekomst på de ulike listene og i de ulike periodene kan ses i sammenheng med 
at P3s A, B og C-lister har hatt forskjellige funksjoner opp igjennom tiden. I følge nåværende 
musikksjef i P3, Mats Borch Bugge, var f.eks. B-listene i 2002 mer utprøvende og alternative 
enn A-listene (Schultz 2005: 36). Knutsen (2000) peker på at P3s musikkpolitikk er noe 
som har endret seg underveis og at satsingen på alternativ musikk har variert i ulike perioder 
(Knutsen 2000: 47).
Det kan likevel tolkes som at alternativ rock har mindre rotasjon på kanalens spillelister i 
nyere tid ettersom den er mindre representert på A-lista og sterkest representert på C-lista.
2002: Mer norsk og alternativ rock på P3
Som nevnt er det spesielt to år som skiller seg ut på alternativ rock-fronten om en ser på P3s 
spillelister totalt. Den sterkeste representasjonen i prosentandel finner man i året 2002, mens 
den svakeste ligger i perioden etter: året 2005. Dette kan ha mange forklaringer.
Et interessant aspekt er at perioden 2002, sammenlignet med de andre målte periodene, også 
er den perioden hvor prosentandelen norske artister på spillelistene til P3 øker. 
Fra å ligge på 17 % i 1995 lå andelen norske artister på 38 % på A, B og C-listene totalt sett i 
2002. 28 % av artistene på spillelistene var fra USA, mens 15 % var fra Storbritannia. 
Dette året var det B-listene som hadde den høyeste prosentandelen norske artister, her lå 
andelen på 41 %. Til sammenligning lå den på 34 % på A-listene.
Figur 7: Artistenes nasjonalitet på P3s spillelister totalt sett i 2002
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Den markante prosentandelen norske artister på kanalen i denne perioden kan forklares av 
flere årsaker. Det var på denne tiden kanalen startet opp med sin Urørt-satsing, et prosjekt 
som allerede i 1999 oppfordret norske artister til å sende inn demoene sine til kanalen. 
Fokuset på å fronte norske, uetablerte artister ble også større da P3 lanserte Urørt-nettsiden 
i 2000. Norske band og artister, som måtte sende inn demoer i fysisk format den gang, fikk 
muligheten til å bli spilt på radio og bli omtalt på landsdekkende nivå. På denne tiden fikk 
kanalen rundt 700 demoer fra usignerte artister fra hele Norge (Istad 2008: 42).
 
I 2001 ble Marius Lillelien ny kanalsjef i P3. I forbindelse med den nye stillingen uttalte han 
at han ønsket å gi norsk musikk en sterkere selvtillit. Han hadde også ambisjoner om å skape 
større bredde og variasjon i kanalen. Parallelt med satsingen på Urørt-konseptet utvidet også 
kanalen sin rolle i Bylarm-samarbeidet, en festival med fokus på norske uetablerte band og 
artister (Istad 2008: 48-49).
P3s satsing på norsk musikk er også noe Allmennkringkastingsrådet bemerket. I 
allmennkringkastingsrapporten fra 2002 trekker Rådet frem nettopp Urørt som en viktig 
faktor i kanalens rolle som musikkformidler. Rådet påpekte at Urørt var en positiv satsing fra 
P3s side fordi kanalen i større grad fikk reflektert bredden i norsk musikkliv. Når det kom til 
musikksjangrenes mangfold mente Rådet at det fremdeles var rom for større bredde i kanalen 
(Allmennkringkastingsrådet 2002: 30). 
Færrest sjangrer representert på A-lista
Selv om norske artister og sjangeren alternativ rock preget spillelistene i stor grad i 2002 var 
det andre ting som minket. Året 2002 viser den laveste representasjonen av sjangrer på P3s 
A, B og C-lister samlet sett. Sjangerrepresentasjon refererer her til antallet sjangrer som er 
representert på spillelistene til P3 i de ulike periodene. 
Figuren på neste side viser at antallet sjangrer som preget P3s A, B og C-lister gikk ned i 
2002. I 1993/94 og i 1995 var 15 sjangrer representert på spillelistene. I 2002 var antallet 11. 
Sjangerrepresentasjonen på B-lista var stabil i perioden 1993-2002, her var 16 av 21 sjangrer 
representert. På A-lista gikk sjangerrepresentasjonen derimot ned, fra 15 til 11 i årene 1995-
2002.  
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Figuren over viser at sjangerrepresentasjonen har hatt en annerledes utvikling på A-lista enn 
på de andre spillelistene. A-lista har hatt den laveste sjangerreprsentasjonen siden 1995 blant 
P3s spillelister i de målte periodene. I 1993/94 var 15 av 21 sjangrer representert på A-lista, 
i 2012/2013 var 10 av 21 sjangrer representert. Reduksjonen kan ses i forbindelse med at 
A-lista har bestått av færre låter i nyere tid. B-lista viser en lignende utvikling, også her har 
sjangerrepresentasjonen gått ned siden 2002.  
Selv om antallet sjangrer som preger P3s A og B-lister har gått ned siden 1995 kan 
sjangerrepresentasjonen på P3s A, B og C-lister samlet sett anses som stabil. Med unntak av 
året 2002 har listene sett i sin helhet representert mellom 14-15 sjangrer av 21 mulige i alle de 
målte periodene. Dette henger antageligvis sammen med at listene preges av ulike sjangrer, 
noe som gjør at sjangerrepresentasjon blir større om en ser på listene samlet sett. 
Sammenligner en sjangerrepresentasjonen på P3s spillelister med VG-lista Topp 20 ser en at 
P3 har listet flere typer sjangrer enn de som har havnet på VG-lista Topp 20. Det kan tolkes 
som at P3 reflekterer et bredere sjangermangfold enn det som gjenspeiles på salgslistene, noe 
som kan anses som positivt i forbindelse med kanalens allmennkringkasteroppdrag. 
Figur 8: Oversikt over sjangerrepresentasjon i antall etter liste
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Nye sjangrer kommer til
Oppgaven har vist at året 2002 skiller seg ut når det kommer til den høye prosentandelen 
alternativ rock og representasjonen av norske artister på spillelistene til P3. Året skiller seg 
også ut med tanke på spillelistenes representasjon av antall sjangre, som er lavere i 2002 enn i 
de andre målte periodene. 
Mye kan ha skjedd i årene mellom de analyserte årene 1995 og 2002, men det som kan leses 
fra analysen av spillelistene til P3 er en klar nedgang i dance-sjangeren og en markant økning 
av hip hop-sjangerens prosentandel. 
Som en kan se ut fra figuren under økte hip hop-sjangerens prosentandel på spillelistene til P3 
etter 1995. I 1995 lå andelen hip hop på 6 % , mens den i 2002 utgjorde 16 %.
Utviklingen kan ses i sammenheng med hip hop-sjangerens stadig voksende popularitet som 
ekspanderte gjennom store deler av 1990-tallet. Mye skjedde også på den norske hip hop-
fronten mellom årene 1995 og 2002. Perioden 2000/2001 omtales som den norske rapbølgen, 
og var preget av artister som Apollo, Tungtvann og Klovner i Kamp (Aahlin 2012).
Spillelistene fra 2002 markerer en endring i prosentandelen til sjangrer som rock, poprock, 
dance, hardrock, rock og indiepop. Mens sjangrer som hardrock, alternativ rock og indiepop 
opplever en økning i prosentandel, faller prosentandelen til sjangrer som dance, poprock og 
rock. Dette vises i figur 11 og 12 på neste side.
Figur 9: Rap/hip hop på spillelistene til P3
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Ved sammenligning av periodene 1995 (figur 10) og 2002 (figur 11) vises en reduksjon i den 
prosentvise representasjonen til dance/trance fra 9 % i 1995 til 1 % i 2002. Andelen poprock 
går fra 15 % i 1995 til 10 % i 2002. Funk går ned fra 4 % til 0 % og rock går ned fra 12 % til 
6 %.
Figur 10: Sjangerfordelingen på P3s spillelister i 1995
Figur 11: Sjangerfordelingen på P3s spillelister i 2002
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Det er interessant at tendensen også er gjeldene på VG-lista Topp 20 for flere av de nevnte 
sjangrene. Også her vokser prosentandelen hip hop fra perioden 1993/94 og 1995 til 2002.
Figurene under viser også en likhet når det kommer til prosentandelen rock, som gikk opp på 
VG-lista Topp 20 fra 14 % i 1993/94 til 17 % i 1995, og ned til 5 % i 2002. Rock-sjangeren 
på P3s spillelister preges også av økning og nedgang i de samme periodene. Fra å ligge på   
11 % i 1993/94 og 15 % i 1995, går andelen rock ned til 6 % i 2002. 
Figur 12: Rock på VG-lista Topp 20
Figur 13: Rock på P3s spillelister
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Som nevnt gjelder slike tendenser for flere av sjangerkategoriene. Nedgangen i dance-
sjangerens prosentandel fra årene 1993/94 til 2002 er tydelig på P3s spillelister og på        
VG-lista Topp 20. 
Slike tendenser kan forklares med musikksjangrenes varierende popularitet til enhver tid. 
Forandringen i hvilke sjangrer som preger listene kan tyde på at sjangrer som rock og dance 
var mer populære på 1990-tallet enn det de var utover 2000-tallet. Om en studerer figurene 
over kan det likevel se ut som dance-sjangeren er noe på vei tilbake både på VG-lista Topp 
20 og på P3s spillelister. Utviklingen er mest tydelig på VG-lista, hvor man kan se en nokså 
tydelig vekst etter 2005. Denne er noe mindre synlig på P3s spillelister, men også her ser 
dance-sjangeren ut til å øke fra perioden 2010 til 2012/13. 
Figur 14: Dance/trance på P3s spillelister
Figur 15: Dance/trance på VG-lista Topp 20
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Tendensen kan også tolkes som at P3 gjenspeiler og følger sjangertrender. VG-lista viser 
oversikten over den nye musikken folk kjøper og lytter mest på. Som musikkformidler 
kan det anses som naturlig at P3 også gjenspeiler denne. Knutsen (2000) påpeker likevel 
at kanalen har hatt som mål å være trendsettende og innovativ, og ikke trendbekreftende 
(Knutsen 2000: 33, 47). 
Sammenligningen av P3s spillelister med VG-lista Topp 20 har hittil ikke vist hvem som 
har påvirket hvem, om det var P3 som “breaket” låter inn på VG-lista Topp 20 eller om 
kanalen adopterte låter fra VG-lista inn på sine spillelister. Figurene viser ikke at låtene på 
spillelistene var de samme, men at sjangrene har hatt en lignende utvikling både på VG-
lista og på P3s spillelister. Listenes påvirkning på hverandre er noe oppgaven vil komme 
tilbake til. Hittil har undersøkelsen vist at både P3 og VG-lista Topp 20 har vært preget 
av en lignende sjangerutvikling på flere områder. Grovt oppsummert preger hip hopen 
P3s spillelister og VG-lista Topp 20 i større grad nå enn tidligere, mens sjangrene rock og 
poprock preger listene i mindre grad. Dance-sjangeren ser derimot ut til å være på vei tilbake.
Spillelistene til P3 skiller seg likevel fra VG-lista på flere områder sjangermessig. Sjangrer 
som indiepop, hardrock og alternativ rock, er nærmest ikke-eksisterende på VG-lista, men er 
representert på spillelistene til P3. 
Som figuren over viser har representasjonen til indiepop økt på P3s spillelister. Fra å 
ligge på 2 % i de tidlige periodene 1993/94 og 1995 ligger andelen på 10 % i nyere tid. 
Prosentandelen som representerer indiepop er høyest på C-lista i årene 2005 (12 %) og 2010 
(14 %). 
Figur 16: Indiepop på spillelistene til P3
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I perioden 2012/13 var indiepop-representasjonen derimot høyest på A-lista med 11 %. Til 
sammenligning utgjorde sjangeren 3 % av låtene på VG-lista Topp 20 i perioden 2012/13.
Hardrock er også en sjanger som har vært representert i større grad på P3 enn på VG-lista 
Topp 20. Som en kan se i figur 17 har sjangeren hatt varierende listing i de ulike årene. Den 
har i det minste vært en del av spillelistene til P3. Sammenlignet med VG-lista Topp 20 har 
prosentandelen hardrock vært på 2 % på sitt høyeste. 
Om en overfører de ovennevnte funnene til hvilken type artister sjangrene kjennetegnes 
av kan det tolkes som at spillelistene til P3 i mindre grad preges av store rockeartister i 
nyere tid enn før. Til gjengjeld har prosentandelen indiepop – altså noe mindre artister 
gått opp. Det kan anses som positivt med tanke på P3s allmennkringkasteroppdrag fordi 
det viser at kanalen i større grad har rettet fokus mot musikk som ikke allerede dominerer 
musikklandskapet. Sjangeren alternativ rock har derimot gått ned siden 2002 om en ser på 
spillelistene til P3 totalt. Den er i nyere tid høyest på C-lista, men også her har den gått noe 
ned siden 2010. 
 
Den store vinneren
Som oppgaven har illustrert hittil er sjangrene på spillelistene til P3 variert representert på de 
ulike A, B og C-listene. Listefrekvensen til sjangre som hip hop og indiepop har økt, mens 
frekvensen til sjangeren rock har blitt redusert. Det er likevel noen sjangre som er sterkere 
representert på P3s spillelister i de fleste periodene. 
Figur 17: Hardrock på spillelistene til P3
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At sjangeren pop dominerer de aller fleste listene er muligens ingen overraskelse ettersom 
sjangeren kan favne bredt. Pop listes gjennomsnittlig 25 % når man ser på alle de analyserte 
årene. Som tidligere nevnt i forbindelse med P3s listing av sjangeren alternativ rock var det 
to år som skilte seg ut i statistikken. Årene 2002 og 2005 skiller seg også ut i forbindelse med 
pop-sjangerens forekomst på P3s spillelister. 
Figuren over viser at 2002 var perioden med minst pop listet på P3, mens året 2005 viser 
en av de høyeste prosentandelene. Det er ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, men 
det er likevel interessant at året 2005 også hadde den laveste prosentandelen alternativ rock 
sammenlignet med de andre målte periodene. I 2002 lå andelen alternativ rock på 13 %, mens 
den i 2005 lå på 1 % på spillelistene totalt sett. 
Det er vanskelig å peke på én konkret grunn til den høye prosentandelen til popsjangeren 
i året 2005, men en interessant sak er at det i mellomtiden – altså mellom året 2002 og 
2005, hersket en sterk debatt omkring P3s musikkformidling i media. I 2003 gjennomgikk 
kanalen en rekke endringer, blant annet skiftet den navn fra Petre til P3. Det ble stadfestet at 
kanalens publikum var i ferd med å bli for gamle og at det derfor måtte tas noen grep (NRKs 
årsrapport 2003: 39).
Musikkoppdragelse for kidsa
Håkon Moslet, tidligere musikksjef i P3, jobbet i flere år med å fornye kanalens musikkprofil. 
Allerede da han begynte å jobbe for P3 i 2002 ble det igangsatt planer om å forandre og 
fornye P3s sendeplan. 
Figur 18: Pop på P3s spillelister
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Sammen med daværende kanalsjef, Marius Lillelien, ønsket han å gi P3 en mer lyttervennlig 
linje og skape en sterkere ungdommelig profil. På P3 skulle “kidsen få den musikken 
de liker”, samtidig som kanalen skulle være “en musikalsk oppdrager for dine kids”. 
Forandringene, som den gang blant annet innebar opprettelsen av 6 nye programmer 
på hverdager og 8 nye helgeprogram, skulle også medføre en større satsing på kanalens 
spillelister og program med formatert musikk (Ballade 2003).
Omleggingen førte til at programmer som “Karate”, “Kaliber”, “Junta” og “Holger Nielsens 
Metode” ble tatt av kanalens sendeskjema. Det ble også to av kanalens musikkformidlere 
gjennom flere år Marit Karlsen, kjent fra program som “Roxrevyen” og “Karlsens Kabin”, 
og Jan Tørresen, tidligere kjent under aliaset “DJ Dust”. Moslet uttalte den gang: “noen 
ganger må man miste de eldre for å få inn de yngre - gjorde vi ikke en del forandringer i den 
retningen av og til, ville vi ikke gjort jobben vår – som er å lage ungdomsradio” (Steen 2003). 
Til gjengjeld fikk program som “Pyro” utvidet sin sendetid og “Urørt”, som tidligere kun var 
et nettkonsept, ble et eget radioprogram (Nordal 2003).
Kritikken av “det nye Petre” lot ikke vente på seg. Moslet og Lillelien ble kritisert for at de 
utviklet kanalen i en kommersiell retning, fremfor å være et alternativ til andre kommersielle 
kanaler som Radio 1 og P4.
Den norske nettavisen Panorama var en av flere aktører som uttrykte sin skepsis og 
bekymring over kanalens nye programprofil. Daværende redaktør Paul Nordal, mente 
den gang at den enkle underholdningen ble prioritert i altfor stor grad, noe som gikk på 
bekostning av musikken. Nordal uttalte blant annet: 
Det er utvilsomt en tankevekker at alle de interessante musikkprofilerte programmene kun 
er satt opp på kveldstid, altså når folk flest ikke hører på radio. Til sammenligning får alle 
programmer som er bygget på et mer kommersielt, folkelig og populært tilsnitt, boltre seg på 
dagtid (Nordal 2003). 
Kommentaren til Nordal er ikke overdrevet. I årsrapporten til NRK fra 2004 kan en også lese: 
“NRK P3 er en bredt anlagt ungdomskanal fra kl. 6 til 18, mer av en kulturkanal for pop og 
rock på kvelds- og nattestid, der man også gir plass til smale nisjeprogram for dem som er 
over gjennomsnittet interessert i musikk” (NRKs årsrapport 2004).
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Moslet og Lillelien forsvarte alle anklagelser ved å skrive et innlegg som ble offentliggjort 
på Ballade.no, en uavhengig norsk nettavis med norsk musikkliv som hovedfelt. I innlegget 
ønsket musikk og kanalsjefen å rydde opp i det de mente var mistolkninger av kanalens 
endringer. Moslet og Lillelien uttalte blant annet:
For Petre - som ikke er en nisjekanal - er det viktig å kombinere nybråttsarbeid med å spille 
den musikken vi vet betyr mye for mange unge mennesker. De fleste Petre-lyttere er ikke 
musikkinteresserte i den forstand at de kunne vært hovedfiguren i Nick Hornbys “High 
Fidelity”. Musikk er likevel lydsporet til hverdagen deres; i bilen, på vei hjem fra skolen, på 
fest. Petres oppdrag er å lage dette lydsporet. I Petre er det plass til både det populære og det 
innovative. Det er det som gjør Petre til en allmenkringkaster. Dette kan være tungt å svelge 
for kultursnobber som setter likhetstegn mellom populær kultur og degenerert kultur. Lik 
det eller hat det, men hos oss er ikke pop - som i populær - noe suspekt (Moslet & Lillelien 
2003). 
I 2005 ble det igjen debatt rundt kanalens prioriteringer, den gang mente blant annet 
plateprodusent og programleder, Christer Falck, at P3 gjorde det vanskeligere for ildsjelene 
og de smalere aktørene i norsk musikkliv. I Dagbladet stod han frem som en av de krasseste 
kritikerne av Moslet under tittelen “Christer Falck skjeller ut Moslet”. Falck uttalte: “Det blir 
så feigt. De følger hele tida publikummet sitt, og tør aldri å styre dagsorden. De må ikke være 
redde for å spille musikk som utfordrer folk av og til. Man må velge å tro på at god musikk 
ikke skader noen” (Thorkildsen 2005). Moslet møtte kritikken med å si at det ikke var P3s 
jobb å ivareta norske plateselskap sine interesser, men å gi lytterne det de vil ha. 
Tidligere redaksjonssjef, nå redaktør i NRK P3, Tone Donald, skrev også et innlegg på 
Ballade.no. Der presenterte hun sitt syn i debatten:
Det som er vår sak, er at P3 skal være en bred ungdomskanal. Det skal også være en kanal 
som speiler bredden i norsk og internasjonal musikk. Det er “pose og sekk”-balansegangen 
som kanskje er debattens kjerne? For fakta er at vi kan vise til mange smale programmer, vi 
kan vise til en særere a-liste enn våre kommersielle venner, vi har lyttertall vi er fornøyd med 
(Donald 2005).
Det kan med dette se ut til at P3 selv skiller mellom tilbudet kanalen har på dagtid og tilbudet 
på kveldstid. Kanalen virker klar over at det blir en del pop på spillelistene, noe den heller 
ikke anser som suspekt. Her viser P3 ofte til at andre musikksjangrer får mer oppmerksomhet 
på kveldstid og at den totale bredden på kanalen er god. Synsvinkelen er verdt å ta i 
betraktning, selv om denne analysen kun er basert på den formaterte musikken på P3. 
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Musikk er en viktig del av mange menneskers identitet. Representasjonen av et bredt 
sjangerspekter i P3 er dermed viktig, ikke bare for å reflektere mangfoldet i seg selv, men 
også fordi unge lyttere identifiserer seg med ulike sjangrer. 
Nærland (2013) har blant annet forsket på musikkpreferansene til ungdomspolititkere fra 
ulike politiske parti. Her viser han til at det finnes forskjeller i musikksmak ut fra de ulike 
partienes ideologi (Nærland 2013: 16). Han er ikke den første som drar koblingen mellom 
sjanger og ideologi. Riesman (1950) pekte tidlig på musikkens påvirkning og dens formidling 
av ulike verdier mot et ungt publikum (Riesman 1950: 7-8). Hall & Whannel (1964) snakker 
om ungdoms undervurderte kjøpekraft oppi det hele, og nevner blant annet viktigheten av å 
formidle symboler og verdier i musikken, som vil generere salg av produkt rettet mot unge 
(Hall & Whannel 1964: 29). 
En bred representasjon av ulike sjangrer, også i spillelistene til P3, kan anses som viktig fordi 
det også vil kommunisere flere ulike verdier. Om sjangermangfoldet belyses i større grad 
utenfor radioens prime time er også sannsynligheten større for at færre lyttere vil få med seg 
dette. Et smalt sjangermangfold på spillelistene kan dermed føre til at noen verdier blir dyrket 
i større grad enn andre, og at få verdier blir presentert i kanalens prime time-flate.
Pop på de ulike listene
Ser en på hvordan pop-sjangeren preger de ulike listene i 2005 dominerer sjangeren A-lista 
(41 %) i sterkere grad enn både B- og C-lista. Den er i 2005 likevel spesielt høy på B-lista  
(36 %) sammenlignet med de andre årene.
Figur 19: Pop på A-lista
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Sjangerens prosentandel er høyest på A-lista i alle de analyserte periodene, bortsett fra i 
perioden 2012/13, hvor den er høyest på B-lista (41 %). Sjangeren ser også ut til å få mer 
plass på P3s C-lister i nyere tid. Figurene under illustrerer dette.
Ser en på listene samlet sett har pop-sjangeren fått mer plass på kanalens spillelister i nyere 
tid enn den hadde i perioden 1993/94 til 2002. Omleggingen av P3 kan være en av grunnene 
til dette. En annen mulig forklaring kan være sjangerens utvikling. Som nevnt i forbindelse 
med omtalen av hip hop-sjangerens utvikling på spillelistene til P3, kan også pop-sjangeren 
ha opplevd en sterkere popularitet gjennom årene. Kanskje omfatter den flere artister i dag 
enn før, kanskje lages det til og med mer popmusikk i dag enn tidligere. Synet vårt på hva vi 
anså som pop i 1995 og hva vi anser som pop i 2012 kan også ha endret seg. Uavhengig av 
hvilke faktorer som ihensyntas er det ikke heldig om popens prosentandel går på bekostning 
av spillelistenes sjangermangfold. 
Figur 20: Pop på B-lista
Figur 21: Pop på C-lista
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Det kan likevel nevnes at pop-sjangerens prosentandel er lavere på P3s spillelister enn på 
VG-lista Topp 20. Her ligger sjangeren på nærmere 50 % i de analyserte periodene fra 2002 
til 2012/13. 
Poprock og rock går tilbake – hip hop, indiepop og pop går frem
En annen sjanger som har preget store deler av P3s spillelister, i form av høy prosentandel, er 
sjangeren poprock. Også denne hadde sin høyeste prosentandel i året 2005, da lå andelen på 
17 %.
Prosentandelen poprock listet på P3 har gått noe ned siden. I 2010 lå den på 11 % og i 
perioden 2012/13 utgjorde den 8 %. I takt med poprockens og rockens tilbakegang, har altså 
popen på P3 gått opp, hip hopen og indiepopen preger spillelistene til P3 i større grad i nyere 
tid enn før. 
Figur 22: Pop på VG-lista Topp 20
Figur 23: Poprock på P3s spillelister
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Som oppgaven har vært inne på tidligere betyr dette at P3s spillelister i større grad preges 
av mindre etablerte artister (indiepop) enn tidligere, og mindre av det oppgaven tidligere 
omtalte som rockens giganter, som var et av kriteriene for sjangeren rock. Andelen poprock, 
mellomstore artister som spiller poprock, har det blitt midre av siden 2005. 
5.2 Styrking av norsk språk, identitet og kultur
Spillelistenes norskandel kan fortelle om hvorvidt P3s spillelister gjenspeiler norsk musikkliv. 
Dette kan igjen ses i sammenheng med NRK-plakatens punkt 3: styrkingen av norsk språk, 
identitet og kultur. Som nevnt sier punktets underpunkt g. at minst 35 % av musikken som 
spilles på NRK skal være norsk. Norsk defineres som norskkomponert eller norskspråklig 
musikk. Punktet henger sammen med NRKs oppgave i å reflektere mangfoldet i Norge og 
vise variasjonen som finnes i kulturlivet. I tillegg til dette punktet skal NRK også bidra til 
økt kunnskap om internasjonale forhold. NRK-plakaten nevner ikke musikk spesielt i dette 
punktet, men tolket i denne sammenheng kan det også bety at spillelistene til P3 bør ha 
variasjon med hensyn til artistenes nasjonalitet også. 
Norsk musikk i høysetet
I undersøkelsens registrering av norsk musikk på P3 har utøvernes nasjonalitet blitt 
registert. Statistikken viser andelen låter fremført av norske utøvere. Låtene er dermed ikke 
nødvendigvis fremført på norsk.
Figur 24: Norsk musikk på P3s spillelister
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Figuren på forrige side viser prosentandelen norske artister på spillelistene til P3 samlet sett, 
altså på både A, B og C-lista. Som figuren viser har P3 beveget seg i positiv retning med 
tanke på andelen norsk musikk. Oppgaven har allerede vist at andelen norske artister var høy 
på P3 i 2002, men her ser vi at den også har økt siden. 
Norsk musikk har ikke vært like dominerende på P3s spillelister i alle de analyserte 
periodene. Perioden 1993/94 og 1995 viser at norskandelen lå på 9 % og 17 % i P3s 
tidlige dager. 1993/94 er også perioden med høyest prosentandel band og artister av anglo-
amerikansk opprinnelse. Andelen norske artister er i dette tilfellet høyere på VG-lista Topp 
20, hvor den ligger på 12 %. At P3 lister færre norske artister enn de som ligger på VG-Topp 
20 er likevel uvanlig i undersøkelsens helhet. 
Siden 1995 har andelen norske artister i hovedsak gått opp på spillelistene til P3, med et 
unntak av perioden 2012/13. I 2012/13 lå andelen norske artister på 36 %, noe som er en 
nedgang sammenlignet med perioden før, hvor den lå på 47 %. På tross av nedgangen fra 
2010 har P3 fremdeles listet over 35 % norsk musikk i alle de målte periodene fra 2002 til 
2012/13. Dette er som sagt NRKs overordnede mål, noe P3 også har klart å innfri i nyere tid. 
Om man studerer hvordan andelen norsk musikk fordeler seg over de ulike A, B og C-listene, 
ser en i stor grad den samme tendensen, altså en økende norskandel på alle listene etter 1995. 
Året 2010 skiller seg ut som det året med mest norske utøvere på alle lister. Som en ser i 
figurene under, lå norskandelen på 49 % på A-lista, 44 % på B-lista og på 60 % på C-lista 
dette året. 
Figur 25: Norsk musikk på A-lista
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Alle listene viser en økning i den norske musikkandelen etter 1995. Listene har inneholdt en 
prosentandel over 35 % norske artister i alle de analyserte periodene etter 1995. Unntaket 
er 2012/13 da norske artister er representert med 32 %. På kanalens lister samlet sett utgjør 
likevel norske artister 36 % (figur 24). Grunnet mangelende C-lister fra 2002 er det vanskelig 
å si om økningen norske artister på spillelistene til P3 var like betydelig fra 1995 til 2002.
Denne oppgavens analyse viser altså en sterk representasjon av norsk musikk på P3s 
spillelister etter 1995. Det kan igjen tenkes at kanalens satsing på norske artister via Urørt 
har hatt innflytelse her. P3s satsing på norsk musikk er et tema som også har blitt påpekt av 
Allmennkringkastingsrådet og Medietilsynet flere ganger. 
Figur 26: Norsk musikk på B-lista
Figur 27: Norsk musikk på C-lista
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I allmennkringkastingsrapporten fra 1997 mente blant annet Allmennkringkastingsrådet at 
andelen norske komponister og utøvere i P3s musikktilbud gjerne kunne økes, noe det også 
ser ut til at kanalen tok til seg (Allmennkringkastingsrådet, 1997: 33). 
En annen årsakssammenheng som kan forklare den økte andelen norsk musikk på P3 er 
den tidligere kanalsjefen, Marius Lilleliens ønske om å styrke norsk musikkliv. Da Håkon 
Moslet tiltredde som musikksjef i P3 i 2002 artikulerte også han et ønske om å satse på norsk 
musikk:
P3 har vært flinke, men etter min mening ikke flinke nok. I et intervju som jeg selv gjorde 
med den nye kanalsjefen Marius Lillelien, for syv- åtte måneders siden, i det han tiltredte sin 
stilling som kanalsjef, uttalte han en målsetning om å øke norskandelen til 25 % på P3. [...]
jeg vil gjerne ha enda mer norsk musikk og være med å bidra til å skape bredde. Om man vil 
fange hele bredden så kan prosenten gjerne være høyere (Ballade 2002).
Analysen av spillelistene fra 2002 viser at kan det se ut til at Moslet og Lillelien fikk til det 
de ønsket. Prosentandelen norsk musikk på spillelistene til P3 gikk for alvor opp dette året. 
Sammenligner en norskandelen på P3s spillelister med VG-lista Topp 20 gjenspeiler også 
denne at P3s satsing på norsk musikk har skilt seg fra trenden på VG-lista.
Figur 28 viser at året 2005 ser ut til å ha vært et godt år for norske musikkutøvere. VG-lista 
Topp 20 preges også av en høy prosentandel norske artister i denne perioden. Andelen norske 
artister har i hovedsak steget gjennom alle de analyserte periodene på VG-lista Topp 20.
Figur 28: Norsk musikk på VG-lista Topp 20
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USA fremdeles pop
Selv om spillelistene til P3 har en høyere prosentandel norske artister enn VG-lista, er det 
ikke til å komme utenom at de begge i stor grad preges av musikk fra USA. 
Prosentandelen som representerer amerikanske artister på spillelistene til P3 har vært høy i 
alle de målte periodene, men som figuren under viser har den minket med årene. 
I 1995 lå prosentandelen amerikanske artister på 33 % på P3s spillelister samlet sett, mens 
den i perioden 2012/13 utgjorde en andel på 25 %. På A-lista har andelen derimot gått opp, 
f.eks. fra å ligge på 30 % i 1995 og 34 % i perioden 2012/13. 
Figur 29: Musikk fra USA på spillelistene til P3
Figur 30: Musikk fra USA på A-lista
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B og C-listene preges av en nedgang når det kommer til andelen amerikanske artister. På 
B-lista har andelen gått ned fra 36 % i 2005 til 28 % i 2012/13. 
Selv om amerikanske artister utgjør over 20 % på alle av P3s spillelister i perioden 2012/13, 
har kanalen hatt en annerledes utvikling på dette feltet sammenlignet med VG-lista Topp 20. 
Mens andelen amerikanske artister i hovedsak har gått ned på P3s spillelister, har den økt på 
VG-lista. 
Figur 31: Musikk fra USA på B-lista
Figur 32: Musikk fra USA på C-lista
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Som figuren over viser lå denne på sitt høyeste i året 2010, da 55 % av låtene på VG-lista var 
fremført av amerikanske artister. Selv om representasjonen går noe ned i perioden 2012/13 
(53 %), viser figur 33 at amerikansk musikk har preget VG-lista i svært stor grad i alle de 
analyserte periodene. Dette kan ses i sammenheng med den amerikanske populærkulturens 
historie og utvikling. USA har lenge hatt stor innflytelse i den internasjonale musikkbransjen, 
og store deler av det vi anser som populærmusikk i dag hadde også sitt utspring her. 
Ekspansjonen og integreringen av den amerikanske kulturen globalt er trolig hovedgrunnen 
til at amerikansk musikk preger VG-lista Topp 20 i såpass stor grad.
P3 velger å belyse det motsatte av dette, noe som kan anses som positivt både i forbindelse 
med kanalens krav om å skille seg fra kommersielle tilbud og reflektere bredde. Kanalens 
spillelister har en høyere prosentandel norske artister enn amerikanske artister totalt, noe som 
viser at P3 er mer opptatt av å vise mer norsk enn amerikansk kultur. Det kan igjen anses som 
et viktig bidrag når det kommer til NRKs rolle i styrkingen av norsk språk, identitet og kultur. 
Artister fra Europa og Stobritannia ned  
Selv om P3s spillelister skiller seg fra VG-lista Topp 20 i utviklingen av prosentandelen 
amerikanske artister, viser listene likheter på andre områder. Musikk fra Storbritannia har fått 
mindre plass på både P3s spillelister og på VG-lista Topp 20. På VG-lista hadde denne en 
andel på 24 % i 1993/94 og i 1995, til sammenligning utgjør andelen artister fra Storbritannia 
6 % på VG-lista i perioden 2012/13.
Figur 33: Musikk fra USA på VG-lista Topp 20
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Nedgangen er også tydelig på P3s spillelister fra perioden 1993/4 til 2010. I motsetning til 
VG-lista Topp 20 har andelen artister fra Storbritannia derimot opplevd en økning i perioden 
2012/13. 
Andelen europeiske artister (ekskludert Sverige, Danmark og Norge) har også gått ned på 
begge lister. I 1993/94 stod europeiske artister for 10 % av låtene på P3s spillelister samlet 
sett, siden har artister med europeisk opprinnelse preget spillelistene i mindre grad. 
Figur 34: Musikk fra Irland og Storbritannia på VG-lista Topp 20
Figur 35: Musikk fra Irland og Storbritannia på VG-lista Topp 20
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Både VG-lista Topp 20 og spillelistene til P3 har hatt en nedgang i andelen europeiske 
artister, men også her ser en tendenser til vekst i nyere tid i begge listene. Denne er tydeligst 
på VG-lista, der andelen går fra 4 % i 2005 til en andel på 7 % i 2012/13. På P3s spillelister 
går denne fra 1 % til 2 % i de samme periodene. 
Det kan også nevnes at andelen svenske artister har gått opp på spillelistene til P3. I 
1993/94 lå denne på 4 %, mens den i perioden 2012/13 utgjør en andel på 8 %. Andelen 
svenske artister har økt mest på A-lista, hvor den i perioden 2012/13 utgjorde 13 %. Til 
sammenligning lå den i perioden 1993/94 på 3 % på A-lista. 
Figur 37: Musikk fra Europa på VG-lista Topp 20
Figur 36: Musikk fra Europa på spillelistene til P3
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Kort oppsummert har spillelistene til P3 i stor grad vært dominert av norske og amerikanske 
artister. Andelen amerikanske artister har gradvis gått ned fra analysens første til siste 
periode, mens andelen norske artister har hatt en sterk vekst på spillelistene i samme periode.  
Andelen svenske artister har også gått opp, mens artister fra Storbritannia (inkludert Irland) 
og Europa i hovedsak er representert i mindre grad på P3s spillelister totalt sett i nyere tid.  
5.3 Gjenspeiling av mangfold
Mediene har et ansvar når det kommer til det å speile samfunnet, men gjenspeilingen er 
ikke nødvendigvis helt komplett. Eide (2005) snakker om at mediene og det offentlige rom 
preges av en mannlig regi, en dominans som lar seg registrere på minst tre nivå. Mediene 
eies og ledes i hovedsak av menn, flertallet av journalistene er også menn. Medietilbudet 
bærer sterkere preg av å være rettet mot menn og fremstiller kvinner i økende grad som 
forlystelsesobjekter for det mannlige blikket. Eide (2005) påpeker også at representasjonen 
av menn i avisspaltene, på radio og på fjernsyn er større enn representasjonen av kvinner. 
Usynliggjøringen av kvinner i media kan påvirke den kvinnelige delen av publikum og deres 
syn på sin egen betydning. Belysningen av kvinner er viktig, fordi en lav representasjon 
av kvinner i mediebildet i ytterste konsekvens kan føre til en dempet interesse for 
samfunnsspørsmål og demokratisk deltagelse blant kvinner (Eide 2005: 329-331).
Bildet Eide (2005) skisserer kan overføres til mange samfunnsområder, også til 
populærmusikken. Flere populærmusikkforskere har forsket på forholdet mellom musikk og 
kjønn, fremstillingen av kvinner og menns seksualitet i populærmusikken og hvorfor noen 
former for musikk og musikkintrument blir ansett som mer maskuline enn andre. Shuker 
(2005) peker på at musikkbransjen i sin helhet er mannsdominert, både på produksjonssiden 
og på utøversiden (Shuker 2005: 119). Undersøkelser viser at musikklivet også preges av en 
kjønnet arbeidsdeling, der kvinnelige artister i hovedsak opptrer som sangere, mens mannlige 
artister sprer seg over hele instrument- og produksjonsspekteret (Lorentzen 2011: 23).
NRK-plakaten sier ikke noe konkret om kjønnsbalanse, men man må kunne anta at også dette 
er gjeldende under kravet om gjenspeiling av mangfoldet som finnes i befolkningen. Vi vil nå 
se på hvordan dette forholdet har utspilt seg på P3s spillelister. 
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Gjenspeiler tendensen
Kjønnsaspektet har vært viktig for P3. Kanalen er bevisst på at musikkbransjen i hovedsak 
er mannsdominert og har også forsøkt å ta noen grep i forbindelse med dette. P3-ledelsen har 
f.eks. tatt hensyn til kjønnsbalansen i utvalget som setter sammen spillelistene, et bevisst valg 
for å bidra til å utjevne forskjellene i musikkbransjen. Grepet har også som hensikt å trekke 
til seg flere kvinnelige lyttere (Knutsen 2000: 68-69). Om en ser på kjønnsfordelingen blant 
artistene på spillelistene reflekteres ikke balansen mellom kjønnene i like stor grad. 
Som en kan se av figuren over preges spillelistene til P3 i hovedsak av mannlige artister. 
Andelen kvinnelige artister ser derimot ut til å være på vei opp om en studerer utviklingen 
fra 2010 til 2012/13. Fra en nokså jevn mannlig prosentandel på rundt 70 % i alle periodene, 
går denne ned til en andel på 65 % i 2012/13. Andelen kvinnelige artister går med det opp, fra 
19 % i 2010 til 25 % i 2012/13. 
Her viser A-listene (fra perioden 2012/13) den jevneste fordelingen, hvor den mannlige 
prosentandelen artister ligger på 47 % og den kvinnelige andelen artister på 26 %. 
Artistsamarbeid på tvers av kjønn er representert med en andel på 27 %. 
Figur 38: Kjønnsfordeling på P3s spillelister
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Om en sammenligner dette med de tidlige listene, f.eks. med A-lista fra perioden 1993/94, 
kan det ses som en heldig utvikling med tanke på kjønnsbalansen. I perioden 1993/94 lå 
prosentandelen mannlige artister på A-lista på 67 % og den kvinnelige andelen på 19 %. 
Kategorien “begge”, som kjennetegnes av låter hvor både menn og kvinner er delaktige 
utøvere, utgjorde en andel på 14 %.
Figur 39: Kjønnsfordeling på A-lista i 2012/13
Figur 40: Kjønnsfordeling på A-lista alle analyserte perioder
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Sammenligner en kjønnsrepresentasjonen på P3 i sin helhet med VG-lista Topp 20 ser en at 
denne har vært mer balansert på VG-lista enn på P3s spillelister i flere perioder. I 2005 lå 
f.eks. andelen kvinnelige artister på VG-lista på 33 %, mens den på P3s spillelister utgjorde 
19 %. I 2010 hadde VG-lista en prosentandel kvinnelige artister på 28 %, mens P3 hadde en 
andel på 19 %. 
Det kan være mange årsaker til dette. En av årsakene kan ses i sammenheng med VG-listas 
høye representasjon av pop-sjangeren og amerikanske artister. Som tidligere nevnt utgjorde 
popen en andel på 59 % på VG-lista i 2005, i 2010 lå den på 50 %. Andelen amerikanske 
artister har også vært høy på VG-lista i alle de målte periodene. 
Poenget kan belyses ytterligere av Lorentzens (2011) utredning om kjønnsbalansen i 
musikklivet. Utredningen er laget på oppdrag fra artistorganisasjonen Gramart og omhandler 
kjønnsforholdet i det norske musikklandskapet. Lorentzen (2011) har blant annet sett på 
hvordan fordelingen var kjønnsmessig på de mest spilte låtene i Norge i 2009. 
Figur 41: Kjønnsfordeling på VG-lista Topp 20
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Undersøkelsen trekker frem at avstanden mellom kjønnene blir jevnere om en ikke regner 
med norsk musikk: 
Det ser dermed ut til at kjønnsskillene blir større jo mer lokale eller norske artistene er, mens 
geografisk avstand ser ut til å minske effekten av, eller har en nøytraliserende virkning på 
effekten av både kjønn og rase/etnisitet på radiospilling (Lorentzen 2011: 14).
Det er interessant i forbindelse med denne undersøkelsen. Som oppgaven også vil komme 
tilbake til er det A-lista til P3 som har flest låter til felles med VG-lista Topp 20 i nyere tid. 
Det er som nevnt også den som har den jevneste kjønnsbalansen i nyere tid og høyest andel 
artister fra USA. På bakgrunn av dette kan det tolkes som at P3 A-lister flere kvinnelige    
pop-artister fra USA. Basert på erfaringene som kom under registreringsprosessen av 
spillelistene til P3, preges A-listene i større grad av artister som Madonna, Rihanna og 
Britney Spears i nyere tid. Å ta stilling til hvorvidt disse artistene er gode representanter for 
kjønnsbalansen i musikklivet eller ikke vil sprenge rammene for denne oppgaven. Det en 
derimot kan si er at artistene er nokså dominerende i den internasjonale musikkbransjen, og 
ikke står som de sterkeste representantene for et ikke-kommersielt og alternativt tilbud.
5.4 Et ikke-kommersielt tilbud
Musikken har lenge spilt en viktig rolle i radiomediet. Den utgjør store deler av mange 
radiokanalers sendetid og har siden 1920-tallet eskalert til å prege radiostasjoner verden over. 
På 1950-tallet var det å få en låt listet på radio ansett som en forutsetning for kommersiell 
suksess i USA (Shuker 2001: 61). Plateselskap har siden vært interessert i å få musikken sin 
spilt på radio for å introdusere den til et større publikum. Det er et forhold med to funksjoner, 
hvor den ene er å underholde publikum og den andre ofte har et mål om profitt. (Hirsch 1972: 
132). 
Forholdet mellom musikken, radioen og publikum kan heller ikke undervurderes i dagens 
musikkmarked. Som oppgaven har vært inne på tidligere har ikke alle musikkutøvere den 
samme forutsetningen for å promotere musikken sin. Noen har større apparat i ryggen enn 
andre, f.eks. i form av et stort plateselskap utstyrt med konkurransedyktige rammebetingelser. 
Det finnes mange aspekter ved dette, musikkbransjens strategier for å nå ut til et stort 
publikum og slå gjennom i det kommersielle markedet er et omfattende tema. Her er ikke kun 
økonomi den eneste forutsetningen, bare det å skape en stjerne eller et idol er et studium i seg 
selv (Hall & Whannel 1964: 35).
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Det en kan si med mer eller mindre klathet er at kommersielle radiokanaler har en tendens til 
å spille musikk fra hitlistene, laget og produsert av artister med bred publikumsappell. Fordi 
NRK skal skille seg ut fra det kommersielle tilbudet kan ikke P3 gjøre nøyaktig det samme. 
NRK-plakaten sier ikke at NRK ikke kan tilby det samme tilbudet som kommersielle aktører. 
Det understrekes derimot at NRKs tilbud bør skille seg fra det kommersielle tilbudet og 
“etterstrebe et element av økt sammfunsverdi i forhold til det kommersielle tilbudet”. 
Det er vanskelig å rangere musikk etter samfunnsverdi ettersom det fort kan bli en diskusjon 
om smak. Sett i sammenheng med resten av NRK-plakaten kan det likevel tolkes som at 
spillelistene til P3 bør representere et mangfold som andre kommersielle radiokanaler ikke 
representerer. Kanalen kan altså spille den samme typen musikk som de kommersielle 
radiokanalene, men bør by på alternativer også.  
Musikk fra hitlistene har også vært diskutert innad i P3. I kanalens oppstartsperiode mente 
noen at kanalen burde ha en alternativ og innovativ rolle i det norske radiomarkedet, og 
dermed ikke spille den samme musikken som de kommersielle radiokanalene. Andre påpekte 
at dette derimot var nødvendig, ettersom det også var en del av P3s oppgave å nå ut til et ungt 
publikum og gi de unge den musikken de ville ha (Knutsen 2000: 47). 
Tidligere musikksjef Håkon Moslet og tidligere kanalsjef Marius Lillelien har gitt uttrykk for 
at det er balansen mellom disse to faktorene som har vært gjeldende på P3: 
Inkluderende radio som ønsker lytterne velkommen med fet musikk og god stemning, står 
ikke i motsetning til rollen som oppdrager og frontkjemper. Som allmennkringkaster er det 
Petres plikt å gjøre begge deler. Søtsaker og grønnsaker om hverandre er vår meny. Du skal få 
noe du liker, noe du ikke visste du likte – og noe du hater [...] Skillelinjene går ikke mellom 
forslitte begreper som alternativ og mainstream. Men snarere mellom hva som er dårlig og 
hva som er bra (Artikkel fra Dagbladet, 28.august 2003. Sitert i Schultz 2005: 49).
Kanalledelsen har heller ikke lagt skjul på at VG-lista er en av flere barometere den bruker i 
forbindelse med sammensetningen av spillelistene (Steen 2003). Men P3 har også alltid satt 
innovasjon høyt. Tidligere musikkprodusent i P3, Tone-Lise Skagefoss, har tidligere uttalt:
Hvis en låt ligger på toppen av hit40-lista […] ser vi ingen grunn til å spille den, for da spiller 
andre den. Samtidig som man selvfølgelig skal spille muikk som folk også vil ha. Det er jo en 
veldig diffus balansegang mellom å være innovativ og spille det folk vil ha (Knutsen 2000: 
47).
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Ønsket om å bygge opp en musikkprofil som skiller seg fra mainstream-musikken har blant 
annet resultert i at musikkprodusentene i P3 ofte har foretrukket å plukke låter fra album selv. 
I stedet for å liste låtene som promoteres som platens singler, velger altså P3 å liste andre 
albumspor. På den måten spiller kanalen låter som andre radiokanaler kanskje ikke velger å 
liste (Knutsen 2000: 47). 
P3s musikkpolitikk på dette området er også noe som har endret seg underveis. I noen 
perioder har kanalen f.eks. hatt fokus på å formidle alternativ musikk, mens den i andre 
perioder har prioritert å være tidlig ute med listing av hitlåter. Nyskapning og det å kunne 
“breake” låter – altså å skape en hit, har derimot alltid vært en viktig del P3s profil (Knutsen 
2000: 47). 
Basert på erfaringer i forbindelse med kodingen av P3s spillelister og sammenligningen av 
disse med VG-lista Topp 20, kan begge disse innfallsvinklene se ut til å stemme. Ofte preges 
f.eks. både VG-lista Topp 20 og P3s spillelister av de samme artistene, men av ulike låter. Det 
har også vært merkbart at låter som blir listet på spillelistene til P3 havner på VG-lista Topp 
20 mange uker senere. 
Tabellen over viser noen få eksempler på tilfeller hvor P3 har listet låter før disse har havnet 
på VG-lista Topp 20. I mange tilfeller er P3 mange uker i forveien med listingen. F.eks. var 
Mira Craigs “Headhunted” listet på P3s C-liste 6 uker før den havnet på VG-lista Topp 20. 
Dette kan tolkes som at kanalen faktisk bidrar til å breake låter. En annen mulighet kan være 
at P3 lister låtene med en gang de er tilgjengelige, men at det tar flere uker før en låt selger og 
blir nok lyttet til, til at den havner på VG-lista. Uansett årsak ser det ut til at P3 ofte er tidlig 
ute med å liste ny musikk, hvertfall før musikken havner på VG-lista. 
Tabell 8: Oversikt over P3s listing av låter som havnet på VG-lista Topp 20 senere
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Dette er naturlig nok ikke en tendens gjennom hele undersøkelsen, men den er verdt å ta 
i betraktning når oppgaven nå vil presentere likheten mellom VG-lista Topp 20 og P3s 
spillelister på låtnivå. 
A-lista mest til felles med VG-lista
Figuren under viser antallet låter spillelistene til P3 har hatt til felles med VG-lista Topp 20. 
Målingen er som sagt basert på de samme ukene, f.eks. har P3s A-liste fra uke 50 i 2010 blitt 
sammenlignet med VG-lista Topp 20 i uke 50, 2010. 
På sitt høyeste har 18 % av låtene på spilllelistene til P3 også ligget på VG-lista Topp 20. 
Siden 1995 har prosenten gått ned, i nyere tid (2012/13) ligger denne på 6 %. 
Figur 42: Prosentandel like låter med VG-lista Topp 20
Figur 43: Prosentandel like låter med VG-lista Topp 20, A-lista
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Om en ser på hvordan dette forholdet utspiller seg på de enkelte A, B og C-listene ser en en 
annen utvikling. Figuren på forrige side viser A-listas fellestrekk med VG-lista Topp 20 når 
det kommer til låter. Her ser vi at prosenten har økt med årene og at den som regel har ligget 
på over 20 % i alle de målte periodene. I nyere tid ligger denne på 38 %, altså ligger 38 % av 
låtene på A-lista til P3 på VG-lista Topp 20 i de samme periodene. Den høye prosentandelen 
for 2012/13 må ses i lys av at A-lista har blitt mindre med årene, utvalget er dermed basert på 
færre antall låter enn i de andre periodene. 
Ser en på den samme utviklingen på B-listene til P3 ligger prosentandelen like låter med VG-
lista Topp 20 lavere her. Denne var på sitt høyeste i 2005, på 10 %. Figuren under viser at den 
i nyere tid ligger på 6 %. Den andre figuren viser at andelen låter som både ligger på VG-lista 
og på P3s spillelister er lavest på kanalens C-lister. Her var den høyest i kanalens tidligste 
periode 1993/94, på 2 %. I nyere tid ligger denne på 0 %.
Figur 44: Prosentandel like låter med VG-lista Topp 20, B-lista
Figur 45: Prosentandel like låter med VG-lista Topp 20, C-lista
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Ut fra dette kan man si at det er P3s A-lister som har hatt sterkest likhetstrekk med VG-lista 
Topp 20 når det kommer til antall like låter. Statistikken sier derimot ikke noe om i hvilken 
retning denne påvirkningen har skjedd, altså om det er P3 som har listet låtene først og at de 
deretter har havnet på VG-lista eller omvendt. En kan se utviklingen som et tegn på at det 
spilles mer hitlistemusikk på P3 i nyere tid enn før, ettersom A-lista er en liste som får tung 
rotasjon på kanalen. Det er likevel ikke mulig å konkludere med dette, undersøkelsen er som 
sagt ikke basert på antallet ganger en låt har vært spilt på P3. 
Tar en alle listene med i betraktning ser en derimot at spillelistene har utviklet seg i motsatt 
retning enn A-lista alene, altså i retning færre fellestrekk på låtnivå med VG-lista Topp 20. 
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6.0 Konklusjon 
Allmennkringkasting er et omfattende felt. Denne analysen har belyst én del av hvordan 
P3 forholder seg til sitt almennkringkasteroppdrag. Fordi musikk og spillelistene til P3 
utgjør en såpass stor del av kanalens sendeskjema bør også disse reflektere kanalens 
allmennkringkasteroppdrag. 
Oppgaven har vist hvordan P3s spillelister har utviklet seg i lys av fire punkter fra NRK-
plakaten. Med disse som rammeverk for analysen har vi sett på spillelistenes sjangerutvikling 
over tid, vi har også sett hvordan listene har utviklet seg med tanke på representasjon av ulike 
nasjonaliteter og andelen norsk musikk. Det har også blitt belyst hvordan listene har utviklet 
seg i forbindelse med kjønn. 
Analysen har jevnlig sammenlignet P3s spillelister med VG-lista Topp 20. Her har vi har sett 
hvordan listene til P3 har utviklet seg i forhold til en kommersiell aktør. Spillelistene har også 
blitt sammenlignet med VG-lista på låtnivå, her har vi sett på relasjonen mellom P3s lister og 
tilbudet av et alternativt og ikke-kommersielt tilbud. Hovedfunnene som kan anses i tråd med 
P3s allmennkringkasteroppdrag kan oppsummeres gjennom følgende punkter:
• Norsk musikk har hatt en kraftig vekst på P3s spillelister, dette gjelder både på kanalens 
A, B og C-lister.
• Prosentandelen amerikanske artister har gått ned, noe som er en motsatt tendens enn den 
som preger VG-lista Topp 20, hvor disse går opp.
• P3 kan vise til en bredere representasjon av ulike sjangrer, sammenlignet med VG-lista 
Topp 20. Sjangrer som alternativ rock, hardrock og indiepop er representert på P3s lister, 
disse har ikke preget VG-lista Topp 20.
• Pop-sjangeren, som dominerer omtrent 50 % av VG-lista Topp 20 i nyere tid, er ikke like 
dominerende på P3.
• Likheten med VG-lista Topp 20 på låtnivå har gått ned om en ser på spillelistene samlet 
sett.
• På rockfronten har band på stadionrock-størrelse opplevd en nedgang, mens mindre 
etablerte artister har fått mer plass på listene. 
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Analysen har også vist til andre tendenser som ikke nødvendigvis kan anses som like gode i 
lys av NRKs allmennkringkasteroppdrag. Disse kan oppsummeres slik: 
• Listene preges i hovedsak av mannlige artister, selv om kjønnsbalansen viser en jevnere 
utvikling i nyere tid.
• VG-lista Topp 20 har ofte hatt en jevnere kjønnsbalanse enn spillelistene til P3.
• Selv om likheten med VG-lista Topp 20 går ned når det kommer til andelen like låter på 
P3 totalt, viser A-listene en utvikling i motsatt retning. A-listene har altså flere låter til 
felles med VG-lista i nyere tid. 
• Representasjonen av antallet sjangrer har gått ned på A og B-lista.
• Sjangrer som alternativ rock og poprock opplever en nedgang i nyere tid, mens sjangeren 
pop vokser.
• I likhet med VG-lista går amerikanske artister opp på A-lista, selv om andelen går ned på 
spillelistene totalt sett.
• Sjangrer som blues, jazz, country, punk, world, folk og reggae er nærmest ikke 
representert i noen av periodene, hverken på A, B eller C-listene. 
I tillegg har undersøkelsen vist at flere av de registrerte sjangrene har hatt lignende 
utviklinger både på P3s spillelister og på VG-lista Topp 20. Dette kan tolkes som at nye 
sjangrer har kommet til i musikklandskapet, noe P3 også har forholdt seg til. Kanalen har 
alltid hatt en ambisjon om å spille ny musikk, et resultat av det er at den også gjenspeiler den 
musikken som blir ansett som ny til enhver tid. Dette kan være en av grunnene til at f.eks.:
• Sjangrene rap/hip hop og indiepop har fått mer plass på P3s spillelister gjennom årene.
• Hardrock også har gått noe opp på spillelistene totalt sett. 
• Sjangeren rock har gått ned.
• Dance/trance går i hovedsak tilbake, men opplever en liten vekst i nyere tid.
• Pop-sjangeren har hatt en vekst. 
Analysen har vist at P3s spillelister ikke nødvendigvis byr på den sjangermessige bredden 
Allmennkringkastingsrådet tidligere har etterlyst. Dette kan anses som kritikkverdig med 
tanke på kanalens oppfyllelse av kravet om å reflektere bredden og mangfoldet i norsk 
musikkliv. Hvorfor P3 ikke lister sjangrer som jazz eller blues er vanskelig å svare på. Lite 
forskning er gjort på området om hvilke kriterier P3 legger vekt på når kanalen skal plukke ut 
ny musikk til sine spillelister.  
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Til gjengjeld kan bredden kategoriseres som bedre på andre områder. Om en sammenligner 
kanalens representasjon av de ulike sjangrene innen pop og rock med VG-lista Topp 
20, ser en at P3 har en sterkere representasjon av disse. Selv om pop utgjør den største 
sjangerkategorien på P3 er likevel sjangrer som alternativ rock, hardrock, indiepop, poprock 
og rock i det minste representert på spillelistene. Dette er i mindre grad tilfellet på VG-lista 
Topp 20. 
Sammenligningen av de ulike A, B og C-listene med VG-lista Topp 20 viser likevel 
at det i hovedsak er A-lista som har mest til felles med denne. Representasjonen av 
sjangermangfoldet er svakest her og likheten mellom A-lista og VG-lista ser ut til å ha blitt 
større med årene. Det kan anses som uheldig med tanke på at listen har hatt som tradisjon å 
ha den tyngste rotasjonen på kanalen. 
Sammenligningen med VG-lista Topp 20 viser også at P3 er tidlig ute med å liste låter som 
gjerne havner på VG-lista. Det er uvisst om dette illustrerer en form for makt P3 sitter på, 
eller om kanalen kun er raskt ute. Men med P3s historie, suksess, appell, og de fremdeles 
gode lyttertallene i bakhodet, er det vanskelig å tenke seg at kanalens posisjon er uten noen 
form for innflytelse. I Urørt-sammenheng har vi sett at kanalen har makt til å gjøre mindre 
artister kjente. P3 har dermed en påvirkningskraft på hvilken type musikk, hvilke artister og 
låter, som er populære akkurat nå. 
Det store engasjementet i debatten som har pågått rundt P3-musikken kan også tolkes som 
et tegn på at kanalen spiller en viktig rolle i norsk musikkliv. Folk bryr seg om hva P3 driver 
med, hvilke satsinger som kommer og hva kanalens ledelse tenker om dens fremtid.
Dette gjør P3 interessant for kommersielle aktører. Undersøkelser viser at unge fremdeles 
hører på radio og at deres radiolytting i stor grad består av populærmusikk. Platebransjen er 
åpenbart interessert i dette segmentet, den undervurderer heller ikke unges kjøpekraft. 
Fordi musikk har innflytelse på vår identitet, fordi musikk kan forbindes med ulike verdier 
og appellere til mange ulike samfunngrupper, er det en del av P3s oppgave å vise dette 
mangfoldet. Dette er viktig fordi det viser nyansene i samfunnet og oppfordrer til selvstendig, 
tenkning – en vesentlig del av NRKs allmennkringkasteroppdrag.
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Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt det blir en del av P3s rolle å gjenspeile dette mangfoldet 
i fremtiden. Norsk radio står ovenfor et teknologiskifte, om alt går etter planen skal FM-
nettet erstattes fullstendig av digitalradio innen 2017. Dette kan skape nye rammer for NRKs 
radiotilbud, ettersom digitaliseringen av radioen vil gi grunnlag for flere radiokanaler enn 
det er plass til på FM-nettet i dag. NRK har allerede begynt å utvide sitt radiotilbud ytterlige. 
Søknadene om oppstarten to nye digitalkanaler, P13 og P1+, er allerede innvilget. Begge 
kanalene har som mål å appellere til en større del av befolkningen. 
Differensieringen av radiotilbudet ser altså ut til føre til at også NRKs radiokanaler blir mer 
målgruppeorienterte. Hvordan P3s rolle vil utvikle seg i forbindelse med dette gjenstår å se. 
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